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El trabajo de investigación tiene como objetivo general es determinar la relación de 
planeación estratégica y gestión por resultados desde la perspectiva de los consultores de 
una  empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. Por otro lado, se tiene como 
población a 50 consultores de una empresa; para ello se usó el censo poblacional, por lo 
tanto, la muestra es de 50 consultores. Por otro lado, se empleó la encuesta que sirvió para 
medir las siguientes variables: planeación estratégica y gestión por resultados. De los cuales, 
la primera variable estuvo compuesta por las siguientes dimensiones: análisis del entorno 
externo, análisis del entorno interno, diseño de estrategias 
entre las variables 
planeación estratégica y gestión por resultados, con una correlación de 0,838. Por otro lado, 
entre la primera dimensión y la segunda variable, existe una correlación positiva considerable 
de 0,835; entre la segunda dimensión y la segunda variable, existe una 
y derivación de objetivos y metas. 
Así mismo, la segunda variable estuvo compuesta por las siguientes dimensiones: 
planificación orientada a los resultados, presupuesto por resultados, gestión financiera, 
auditoría y adquisiciones, gestión de programas y proyectos, monitoreo y evaluación. Los 
resultados obtenidos, muestran que sí existe relación positiva considerable 
correlación positiva 
considerable de 0,791; entre la tercera dimensión y segunda variable, existe una correlación 
positiva muy débil de 0,271; por último, entre la cuarta dimensión y la segunda variable, 
existe una correlación positiva considerable de 0,878. Ante lo mencionado, se recomienda 
implementar mejoras en la planeación estratégica y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de San Juan de Lurigancho, 2019. 




The general objective of the research work is to determine the relationship of strategic 
planning and management by results from the perspective of the consultants of an auditing  
company of San Juan de Lurigancho, 2019. On the other hand, there are 50 consultants from 
a company; for this, the population census was used, therefore, the sample is 50 consultants. 
On the other hand, the survey was used to measure the following variables: strategic planning 
and results management. Of which, the first variable was composed of the following 
dimensions: analysis of the external environment, analysis of the internal environment, 
design of objectives and goals. Likewise, the second variable was composed of the following 
dimensions: results – oriented planning, results – based budgeting, financial management, 
auditing and procurement, program and project management, monitoring and evaluation. 
The results obtained, specifically that there is a considerable positive relationship between 
the variables strategic planning and management by results, with a correlation of 0,838. On 
the other hand, between the first dimension and the second variable, there is a considerable 
positive correlation of 0,835; between the second dimension and the second variable, there is 
a considerable positive correlation of 0,791; between the third dimension and second 
variable, there is a very weak positive correlation of 0,271; finally, between the fourth 
dimension and the second variable, there is a positive correlation of 0,878. Given the above, 
it is recommended to implement improvements in strategic planning and results management 
from the perspective of the consultants of a company of San Juan de Lurigancho, 2019. 






























































El diario Gestión (2015) ha detectado que la alta gerencia en el Perú, invierten de su tiempo, 
solo el 15% en el planeamiento de sus empresas. Asimismo, el gerente de operaciones de 
Hay Group indica que lo ideal sería emplear el 25% a 30% del tiempo en la planeación 
estratégica de sus organizaciones. Igualmente, esta herramienta ayuda a que el 49% de las 
empresas peruanas alcancen eficiencias en los procesos que en consecuencia se obtienen 
mejores resultados. 
A nivel internacional, en Buenos Aires, la Oficina Nacional de Innovación de Gestión 
bajo la orden de la Subsecretaría de la Gestión Pública y Jefatura de Gabinete de Ministros 
indican sobre la gestión por objetivos y resultados que “[…] el requisito para el 
reconocimiento de los resultados es hacer un diseño previo a los estados que se desea llegar 
estas deberán ser establecidas de manera correcta. Esto refiere a que es necesario realizar 
una planeación estratégica para que posibilite los objetivos que los trabajadores deben 
cumplir de tal forma que cumplan con los mismos y tengan buen resultado. 
Asimismo, según información referida por el diario Emprendedores News (2019) en 
el país de México, alrededor del 25% de los estudiantes universitarios que emprenden un 
negocio, no prosperan por la ausencia de una planeación estratégica y por un inadecuado 
control de sus bienes y propiedades. The Failure Instiute y Baco Santander, a través de 
Santander Universidades y Universia, expusieron en un estudio realizado a 200 jóvenes 
emprendedores orientándose en sus competencias, que el 24.8% tenían problemas en 
planeación estratégica y finanzas, debido a que no llevan registros contables formales, 
desconocen aspectos legales y desempeñan un bajo nivel de habilidad. Además, no se 
plantean objetivos claros y precisos para seguir emprendiendo. 
Por otro lado, en las pymes la planeación estratégica es utilizada como instrumento 
efectivo en la administración que se aplica en una empresa, permite lograr el éxito 
implementando estrategias mediante el reconocimiento de la fuera interna y externa de la 
Por otro lado, la ausencia de planeación estratégica impide el avance al desarrollo de 
las empresas, empujándolos al fracaso. Según información referida por el diario La 
República (2019) las empresas familiares (80% de empresas peruanas) no logran sobrevivir 
hasta la tercera generación, debido a que no implementan una adecuada gestión para la 
obtención de resultados esperados, que se dan por falta de un organigrama, asignación de 
roles, actitud profesional, falta de objetivos claros y sobre todo la planificación estratégica 
que conlleva un orden dentro y fuera de la empresa. 
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empresa. Según Carrasco (2019) en su artículo de opinión Buen Gobierno, Mejor empresa, 
nos indica que “Más del 80% de los consejos de administración y la alta dirección utilizan 
un plan estratégico como instrumento de toma de decisiones y evaluación de resultados”. En 
vista que el entorno es inestable e impredecible, las empresas están en constante 
modificación de sus planes estratégicos en tiempos más reducido. De tal forma, que estarán 
orientados a resultados más efectivos. 
Ante esto, la empresa se realizó una entrevista al gerente Vladimir Victor Ramirez 
Martinez, realizada el 14 de setiembre del presente año, donde manifestó que en la empresa 
existe una problemática en la organización, por la inexistencia de planeación estratégica 
orientada a los resultados. Es por ello, que con su aprobación de las variables de estudio 
consta que la empresa tiene una problemática, además la información brindada a la entrevista 
es referente a las dimensiones mencionadas en las variables. 
Finalmente, ante lo expuesto; la presente investigación estudiará a profundidad la 
planeación estratégica, que es fundamental para el conocimiento de los trabajadores y sepan 
cuáles son los objetivos a lograr. Por otro lado, se analizará la gestión por resultados; que 
implica la inspección de y análisis de los resultados deseados por las empresas. Este estudio 
se realizará en una empresa de auditoría ubicada en San Juan de Lurigancho. 
Para apoyar y certificar las variables a analizar, se considera como modelo los seis 
antecedentes, tres tesis nacionales y tres tesis internacionales, las cuales serán expuestas a 
continuación: 
Bracho y Carruyo (2011), titulada Planificación estratégica y gestión del gerente 
educativo en instituciones de educación primaria de la parroquia Ricaurte del municipio 
Mara. Tiene como fin comprobar si existe relación entre planificación estratégica y gestión 
del gerente educativo en instituciones de educación primaria de la parroquia Ricaurte del 
municipio Mara. Se apoyó en Corredor (2001) para sustentar la primera variable 
planificación estratégica y en la teoría de Beltrán (2003) para el sustento de la segunda 
variable gestión del gerente educativo. La metodología es de una investigación descriptiva 
de diseño no experimental de corte transversal de enfoque cuantitativo. Por otro lado, su 
Martínez y Milla (2005) sostienen que el plan estratégico es una forma ideal de trazar 
objetivos que encaminaran a la organización hacia el futuro obteniendo resultados 
beneficiosos. (p. 14). Sin embargo, las empresas no manifiestan interés suficiente por una 
planeación estratégica y no visualizan la importancia que implica en los resultados. 
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población es conformada de 115 colaboradores de la institución, aplicando el censo 
poblacional, se usó lo mismo para la muestra, con la finalidad de recopilar información vital 
para la investigación, se utilizó dos cuestionarios dirigidos a docentes y directivos, constituida 
por 42 ítems poniendo en práctica la escala de Likert. La respuesta del Alfa de Cronbach 
arrojo un 0.95 para el formulario dirigido al directorio, y un 0.90 para el formulario dirigido 
a maestros, constatando una confiabilidad alta. Por otra parte, el coeficiente de correlación 
de Spearman arrojo un 0.89, identificándose como correlación positiva fuerte sobre 
planificación estratégica y gestión del gerente educativo. 
Se aporta con un análisis estadístico obtenido por la investigación que demuestra una 
alta correlación entre planificación estratégica y gestión gerencial lo que ayudo a la 
organización con recomendaciones de mejora continua para la planificación estratégica y 
gestión del gerente educativo con el fin de mejorar la educación primaria. Esto debido a que 
la gestión gerencial será el área principal en gestionar una planificación estrategia, es por 
ello que guarda una alta correlación, la gestión gerencial deberá establecer los objetivos a 
futuro, anticiparse a los cambios para de esta manera establecer estrategias que permitan 
alcanzar las metas propuestas en la organización de esta manera lograremos mejoraremos 
las gestiones en la institución educativa primaria. 
Aguirre de León (2014), titulada Planeación estratégica y productividad laboral, en 
el hotel de campo Quetzaltenango, en la Facultad de Psicología Industrial – Organizacional 
de la Universidad Rafael Landívar - Guatemala. Tesis a fin de lograr el título a Licenciado 
en Psicólogo Industrial/Organizacional en la universidad Rafael Landívar. Tiene como fin 
determinar la influencia de la planeación estratégica en la productividad laboral de los 
colaboradores del Hotel del Campo ubicado en la ciudad de Quetzaltenango. Se apoyó en la 
teoría de Hellriegel, Jackson y Slocum (2003), para sustentar planificación estratégica y en 
la teoría de Koontz y Weihrich (2003) para el sustento de la segunda variable productividad 
laboral. La metodología es de una investigación descriptiva con un diseño no experimental 
con enfoque cuantitativo. Por otro lado, esta población consta de 40 trabajadores, que 
comprenden a la vez la muestra. Para recolectar información para la investigación, se utilizó 
el cuestionario dirigido a los trabajadores, constituida por 25 ítems poniendo en práctica la 
escala de Likert. El resultado obtenido fue que la primera variable influye significativamente 
en la segunda variable, además se aprecia que los colabores desconocen de la planificación 
estratégica. 
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El aporte brindado es el resultado estadístico de la investigación, donde se afirma la 
influencia de planificación estratégica sobre la productividad laboral, esto es compartido, ya 
que, al tener una empresa con buena gestión, orden y pueda enfrentarse a cambios, permitirá 
la orientación, seguridad y apoyo a sus colaboradores en la realización de actividades. Así 
mismo si los colaboradores tienen establecido un plan en el cual se incluyan estrategias como 
recursos, tiempos, métodos, antecedentes para realizar sus funciones la productividad laboral 
aumentaría ya que se reducirían tiempos y se tendría colaboradores más satisfechos. 
El aporte brindado es el análisis estadístico obtenido de la investigación que 
evidencia que existen una posición interna débil para la aplicación de operaciones 
gerenciales, ya que no se considera la plana docente para elaborar la planificación de los 
procesos, no existe un seguimiento y control lo que ocasiona que el personal no se encuentre 
compenetrado con la organización. La organización deberá hacer una planificación 
estratégica en la cual se involucre a los colaboradores para la realización del mismo 
compartiéndoles los resultados que se obtendrán si realizan lo plasmado en la planificación 
con ello obtendremos un compromiso por parte de los mismos. 
Palomino (2018), titulada Planeamiento estratégico y Gestión por resultado 
orientada a la Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018.Tesis presentada a fin 
de obtener el título de Maestro en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. El 
objetivo de la investigación es determinar la correlación de las variables planeamiento 
Hurtado (2015), titulada Planificación Estratégica como herramienta para el 
fortalecimiento de la gestión educativa en la escuela técnica “Simón Bolívar” Naguanagua 
estado Carabobo. Tesis presentada con fin de optar la titulación de Maestría Gerencia 
Avanzada de Educación en la Universidad de Carabobo. Tiene como alcance general 
establecer un plan estratégico como herramienta para fortalecer la gestión educativa en la 
E.T “Simón Bolívar” en el Municipio Naguanagua Edo Carabobo. Su apoyó teórico fue 
Manes (2005) para sustentar planificación estratégica y en Antúnez (2000) para el sustento 
de gestión educativa. La metodología es de una investigación descriptiva de diseño no 
experimental con corte transversal correlacional, de enfoque cuantitativo. Por otro lado, la 
población está constituida de 106 docentes y se usó un tipo de muestra aleatorio obteniendo 
23 trabajadores como muestra. El cuestionario ayudo a conseguir formación, este se 
constituye por 27 ítems poniendo en la práctica la escala de Likert. El estadístico utilizado 
Alfa de Cronbach arrojo un 0.82 constatando una confiabilidad alta. 
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estratégico y la gestión por resultado orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a 
nivel nacional, 2018. El autor Andia (2017) fue su apoyo para sustentar la primer variable 
planeamiento estratégico y en Álvarez (2011) para sustentar la segunda variable gestión por 
resultado. La metodología es de una investigación descriptiva con diseño no experimental 
de corte transversal con enfoque cuantitativo. Por otro lado, su población la conformaron 80 
trabajadores, se usó un tipo de muestreo probabilístico por lo tanto la muestra es de 80 
trabajadores. Se obtuvo información para el estudio, a través del cuestionario, está la 
conforman 26 ítems por cada variable. La variable planeamiento estratégico indica como 
coeficiente un 0,963 y gestión por resultado indica un coeficiente de 0,952 significando una 
confiabilidad alta. Por otra parte, la respuesta del coeficiente de correlación de Spearman 
arrojo un 0.815, identificándose como correlación positiva fuerte. 
El aporte brindado es la conclusión de la investigación estadística obtenido del 
estudio, esta evidencia una correlación significativa entre ambas variables. Por otro lado, 
proponen que se aplique un programa de capacitación dirigida al personal con la finalidad 
de que este pueda tener los conocimientos necesarios para comprender y poder trabajar bajo 
una gestión por resultados. 
Enríquez (2017), titulada Implementación del Plan Estratégico Institucional y su 
Influencia en la Gestión por Resultados de la Municipalidad Distrital de Chugay – 
2017.Tesis presentada a fin de alcanzar un título de Magíster en Gestión Pública en la
 Universidad César Vallejo. Tiene como finalidad decidir si la implementación del Plan
 Estratégico Institucional es influencia para estimular el cambio a mejora de la Gestión por
 Resultados de la Municipalidad Distrital de Chugay - 2017.Se apoyó en Kotler (1988) para
 sustentar la primera variable implementación del plan estratégico institucional y del Centro
 Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2000) para sustentar  gestión 
por  resultados.  La  metodología  es  de  una  investigación  descriptiva  con  diseño  no 
experimental  de  corte  transaccional  causal  buscando  correlación  sobre  ambas  variables. 
Por  otro  lado,  la  población  está  conformada  por  55  trabajadores  y  se  usó  muestreo  no 
probabilístico por lo tanto esta muestra es conformada por 55 trabajadores. Para recopilar
 información para el estudio se tomó como herramienta el cuestionario que tiene 59 ítems 
la primera variable y por 54 ítems la segunda variable. La variable plan estratégico indica 
un coeficiente de 0,795 y la variable gestión por resultados muestra un coeficiente de 0,881, 
indicando una aceptable 
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confiabilidad. Por otra parte, el coeficiente de correlación de Spearman arrojó un 0.69, 
identificándose como correlación positiva media. 
El aporte brindado es el análisis estadístico obtenido de la investigación que 
evidencia la influencia de la implementación de un plan estratégico sobre gestión por 
resultados. Por otro lado, proponen la implementación y desarrollo de un plan enfocado a un 
plazo largo que tendrá resultados en la gestión del gerente, siempre y cuando prevalezca el 
cuidado y resguardo del medio ambiente, puesto que, la investigación se dio en el distrito de 
Chugay, una zona rural en donde muchos de los pobladores se desempeñan como 
agricultores. 
Sullca (2018), titulada Planificación estratégica y la gestión por resultados en el 
Hospital Regional de Huancavelica-2018. Tesis presentada para alcanzar un título como 
Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. Tiene como fin general 
determinar si existe correlación sobre planificación estratégica y gestión por resultados en el 
Hospital Regional de Huancavelica-2018. Se apoyó en la teoría de Rosas (2016) para 
sustentar la primera variable planificación estratégica y en Puras (2014) para sustentar 
gestión por resultados. La metodología de estudio es descriptiva con un diseño no 
experimental que busca la correlación de ambas variables. Por otro lado, la población es 620 
colaboradores, la muestra es 42 colaboradores. Para conseguir información se empleó un 
cuestionario que tiene 21 ítems por cada variable. La variable planificación estratégica indica 
un coeficiente de 0,844 y la variable gestión por resultados muestra un coeficiente de 0,806, 
indicando una aceptable confiabilidad. Por otra parte, el coeficiente de correlación de 
Spearman arrojó un 0.381, identificándose como correlación positiva débil. 
El aporte brindado es el análisis estadístico obtenido del estudio que evidencia la de 
relación entre Planificación estratégica y la gestión por resultados. Ante eso, proponen que 
la institución pública priorice su planeación estratégica que conducirá a los resultados. 
La investigación tiene como referencia a seis autores principales que proporcionan 
información pertinente de las variables de estudio planeación estratégica y gestión por 
resultados, las cuales serán expuestas en base a la información proporcionada por los autores. 
El ámbito empresarial cambia con rapidez, muchos factores de distintas perspectivas, 
afectan en las actividades de una organización. Muchas empresas están superficialmente 
preparadas para un análisis externo e interno; por ello, la información es esencial para tomar 
decisiones y no provocar un declive organizacional, entonces es importante reconocer que 
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la gestión es una herramienta que identifica las fortalezas y debilidades, asimismo las 
amenazas y oportunidades. (Pavlak & Pisar, 2020, p. 362). 
La planificación estratégica es un proceso que plantea los objetivos organizacionales, 
determina los programas y métodos necesarios para implementar estrategias; además, es una 
gestión sistemática debido a que los procesos son secuenciales donde se toman decisiones 
para asignar recursos a los programas establecidos logrando los planes a corto y largo plazo 
planteados por la organización (Strelkovskii, Komendantova, Sizov & Rovenskaya, 2020, p. 
411). 
Este proceso se representa por una gestión de capacidades organizativas que permiten 
obtener recursos y que los productos o servicios producidos sean difíciles de comparar en el 
mercado, siendo muy valioso para los consumidores (Heriyanto, Febrian, Handoko & 
Syofian, 2021, p. 523). Para lograr un cambio a nivel organizacional, es crucial la planeación 
estratégica, ya que, mediante la formulación e implementación de estrategias, se logrará un 
futuro estratégico permitiendo que los stakeholders se comprometan y participen en la 
contribución de mejora a la organización (Kools & George, 2020, p. 262). 
Gallardo (2012) afirma que la planeación estratégica es una organización eficiente 
formal dentro de una empresa, donde se implementará propósitos básicos mediante planes 
específicos que posibilitan establecer metas que ayudarán a los involucrados a cumplir los 
fines, además que es esencial contar con un proceso de preparación para el alcance de 
objetivos (p. 42). 
Se considera que la planeación estratégica sirve para la gerencia pueda tomar 
decisiones, mediante una eficiente organización y la implementación de alternativas 
estratégicas que tienen como fin llegar al objetivo, por ello la empresa tiene  que crear una 
planeación estratégica, ya que ayudara a tener dirección en cuanto a sus metas mediante el 
aprovechamiento de oportunidades que le ofrece el mercado y teniendo en cuenta sus 
fortalezas. En un análisis general como la misión y visión, pero también requiere de un análisis 
interno y externo de la empresa, con la finalidad de detectar problemas en base al análisis, y 
así estipular soluciones estratégicas que aborden los problemas identificados (Bryson 2018 
citado en George, 2020, p. 1). Gallardo manifiesta que la variable planeación estratégica tiene 
cuatro aspectos importantes a considerar, las cuales fueron tomadas como las siguientes 
dimensiones: 
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Análisis del entorno externo; se encarga de descubrir y evaluar, sucesos que ocurren 
en el entorno de la empresa, la cual no pueden controlar y que a la vez pueden ser 
beneficiosas o perjudiciales, Además, que dichos sucesos o variables impactan en las 
actividades operativas, en el funcionamiento de la organización, como una amenaza que es 
tomada como oportunidad de competitividad en el mercado. Finalmente, una empresa 
siempre se verá expuesta y en riesgo por las condiciones que presenta el entorno (Gallardo, 
2012, p. 46). 
Análisis del entorno interno; está orientado a identificar y determinar los factores que 
se encuentran dentro y tiene un impacto en la organización, es decir es la evaluación 
situacional de cómo se encuentra, los recursos disponibles o escasos, sus fortalezas o 
debilidades, y de tal manera se pueda diseñar estrategias con la finalidad de neutralizar 
debilidades y potencializar las fortalezas, así como la capacidad de permanecer en el 
mercado (Gallardo, 2012, p. 47). 
Diseño de estrategias; en esta etapa se diseñan las estrategias, que llegan a ser un 
grupo de acciones que al aplicarlas permiten el alcance de los objetivos. Para esto, se debe 
considerar los recursos con el que se cuenta y tener claro la realidad de la organización. 
Además, tiene como objetivo ejecutar el plan de acción en el mercado de forma creativa e 
innovadora, la cual se busca que tenga un impacto positivo en el mercado (Gallardo, 2012, 
p. 48). 
Derivación de objetivos y metas; el proceso involucra la definición de metas, que es 
la cuantificación de los objetivos, además que se puede utilizar como herramienta la para 
priorizar objetivos en casos de que sean muchos y se pueda identificar aquellos que resulten 
crítico para la organización. Mediante dicha herramienta se pretende alcanzar buenos 
resultados que permitan un desarrollo eficaz de la empresa para un futuro estable y exitosos 
(Gallardo, 2012, p. 49). 
Un plan dirige y conduce a una visión, lo que se propone en ese plan debe conllevar 
a resultados que se reflejan en el rendimiento que se va consiguiendo. La planeación 
estratégica es un instrumento para aumentar la efectividad de los colaboradores, puesto que 
todos tendrán fuerzas para afrontar obstáculos y estarán conducidos a conseguir resultados. 
Por otro lado, la estrategia es el conjunto de acciones que buscan efectuar y ejecutar 
las metas que se proponen las empresas, alcanzándolo de una forma que entre más esfuerzo 
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y sinergia exista en las personas involucradas, más factible se conseguirán los objetivos y/o 
resultados esperados. 
Hernández y Godínez (2014) plantean que la planeación estratégica es la secuencia 
de un grupo de ideas relacionadas orientadas a un fin. Lo primordial es que la persona debe 
conocer la visión de la empresa, para que posteriormente pueda planear las actividades a 
realizar para alcanzar esa visión y, por último, lograr los resultados (p. 28). 
La planeación estratégica es considerada la proyección de la empresa. Esta puede 
definirse en diferentes periodos: corto, mediano y largo. Esta es una descripción precisa de 
los objetivos que se desea alcanzar. Para una planeación estratégica, se necesita el trabajo de 
todos los grupos de interés (stakeholders) ya que con el esfuerzo de cada integrante se 
obtendrán resultados beneficiosos. 
En cuanto a las desventajas al no considerar la planeación estratégica como 
herramienta fundamental de una empresa, se tienen las siguientes: ausencia de resultados, 
ausencia de cooperación para el cumplimiento de los objetivos, poca claridad de la visión y 
misión por parte de los colaboradores y disciplina. Hernández et al. manifiestan que la 
variable planeación estratégica tiene ejes importantes de una planeación estratégicas, las 
cuales fueron tomadas como las siguientes dimensiones: 
Los clientes; son la causa y el existir de la organización, puesto que es la única manera 
de sustentabilidad. Los clientes buscan satisfacer necesidades mediante el recurso monetario 
(dinero) y las empresas proveen productos y/o servicios. Entonces, mediante un intercambio 
es que ambas partes se benefician (Hernández y Godínez, 2014, p. 42). 
Los colaboradores; son necesarios ya que con su trabajo se lograrán los resultados. 
Se les debe integrar a todos, de tal forma que cada uno cumpla un rol y participen en el plan 
estratégico. Además, ellos son los que hacen realidad los resultados que deseen lograr las 
organizaciones. Aquellas personas tienen el poder de cumplir con los resultados propuestos, 
por ello se debe exigir y elevar su rendimiento (Hernández et al., 2014, p. 43). 
Los propietarios; son los que inician y terminan el plan estratégico. Las funciones 
que realiza un propietario, es de gestionar, controlar y direccionar hasta la última etapa del 
plan, la implementación del plan estratégico (Hernández et al., 2014, p. 43). 
La sociedad; son un conjunto de personas que se deben beneficiar de la planeación 
estratégica. Una de las finalidades de la planeación estratégica es que todos se beneficien. 
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Esta situación sucede cuando las empresas son más rentables, beneficiando a todas las partes 
(Hernández et al., 2014, p. 44). 
En la empresa se ha evidenciado que no cuentan con una planeación estratégica, es por 
ello que la mayoría de los consultores desconoce de los objetivos de la empresa, y se les 
dificulta cumplir con los resultados deseados por parte de la misma. 
La planeación estratégica es una acción que realizamos dentro de una organización 
que tiene como fin lograr objetivos con resultados hacia el futuro de una organización. Esta 
deberá tener como motivo de creación un problema para que se le pueda dar solución. 
Benavides (2014) enfatiza que la planeación estratégica es un grupo de acciones que 
realiza una empresa en el presente con el fin de lograr resultados a futuro esto ayudará a 
tomar decisiones con un grado prudente de seguridad, así mismo una institución es eficaz y 
eficiente cuando organiza esfuerzos para tomar decisiones, llevando a cabo el seguimiento 
oportuno. Se debe planear teniendo en cuenta una la solución ante un problema identificado 
(p. 63). Benavides manifiesta que la variable planeación estratégica tiene particularidades, 
las cuales fueron tomadas como las siguientes dimensiones: 
Estrategia; son todos los movimientos que se realizan por parte de la empresa para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad (personas que consumen un bien o 
servicio), para el éxito de la organización. En estas se ejecutan todas las actividades 
planteadas orientadas a un resultado esperado (Benavides, 2014, p. 10). 
Estilo; es la forma en que el administrador aplica sus roles, delega funciones y 
actividades. Este debe aplicar su liderazgo como guía al grupo y los motiva para llevar a 
cabo la planeación evitando que estos tengan confusión o desconozcan algo (Benavides, 
2014, p. 11). 
Estructura; plantea el adecuarse al diseño organizacional para que conteste a las 
estrategias, la estructura deberá introducirse al diseño organizacional para que con ellos 
podemos tener una estrategia que tenga en cuenta lo antes mencionado para que exista una 
distribución de tiempos al momento de formar una estrategia (Benavides, 2014, p. 11). 
Sistemas; son las maneras de gestionar las tareas presentadas en una empresa. Es 
fundamental realizar un buen orden de tareas que llevaremos a cabo para que estas estén 
claras y se puedan realizar evitando la pérdida de tiempo (Benavides, 2014, p. 11). 
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Personas; cada miembro o participante que pertenezca a la empresa, está involucrado 
en el proceso de planeación, este debe aportar brindando ayuda desde su perspectiva, 
conociendo los procesos y aplicando sus habilidades necesarias para ser eficiente 
(Benavides, 2014, p. 12). 
Habilidades; es un punto decisivo para demostrar la fuerza con la que se compite. Se 
debe evaluar a los trabajadores que tan competentes son y orientarlos a tener una perspectiva 
y visión estratégica. Con estas cualidades, la empresa tendrá la capacidad de competir con 
los demás (Benavides, 2014, p. 12). 
Metas; se prioriza la razón de ser del negocio como idea principal, para construir y 
llevarlo a él. Las metas permiten identificar a todo el personal su nivel de compromiso 
permite llegar, será el resultado que se desea para la organización que esta propuesto en la 
planeación estratégica (Benavides, 2014, p. 12). 
Las organizaciones están en constante enfrentamiento a un contexto competitivo 
donde la incertidumbre prevalece, ya que las empresas innovadoras son las que establecen y 
marcan las prácticas que toda organización debería realizar. Por lo tanto, nació la necesidad 
de establecer una gestión que defina las estrategias que impulsen las fortalezas de la 
organización (Peralta, Cervantes,  Salgado & Espinoza, 2020, p. 230) 
La gestión por resultados es un término usado en la gestión pública, en instituciones 
públicas y como un modelo para la gestión gubernamental. Sin embargo, también puede 
aplicarse en empresas privadas. El termino gestión por resultados, tiene origen en los años 
60 por Peter Drucker, este indica que la gestión por resultados o administración por 
resultados, es importante para una gerencia estratégica. 
La gestión por resultados se define como una estrategia que, en base a la información 
recolectada del rendimiento organizacional, plantea métodos o instrumentos de planeación 
estratégica, además evalúa y supervisa continuamente los resultados; es importante recalcar 
que algunas gestiones se centran en los resultados mas no en los procedimientos (Ramos, 
2016, p. 69). 
According Elearn (2009) the results management is based on the achievement of 
results based on a management is that the person in charge of carrying out the activity 
understands and takes full advantage of the situation in which the activity is carried out, the 
team must share the objective understanding that the benefits are the same for the worker 
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and the results manager. These benefits are opportunities to develop your talent, direct 
activities, gain recognition and motivation for the work being done and be a model for other 
employees to do the same (p. 05). 
En términos generales, la gestión por resultados es beneficiosa para el gerente y los 
trabajadores, ya que son oportunidades de autorrealizarse y potenciar su talento. Es 
importante destacar que, cuando un grupo de colaboradores sigue ciertas acciones que 
conducen a resultados, incentive y sirve de demostración para los demás trabajadores. 
Planificación orientada a resultados; indica que se debe plantear una visión 
transparente de lo que se estima en un cierto periodo. Además, se debe plantear objetivos 
categorizados por su grado de importancia que respondan a la siguiente interrogante: ¿Qué 
es lo que se desea conseguir? Este instrumento define objetivos alineados a las metas, es 
decir, es el rumbo por el cual se direccionarás los colaboradores (García et al., 2010, p. 23). 
Presupuesto por resultados; es un grupo de procedimientos y herramientas idóneos 
para analizar y estudiar a profundidad los resultados. Además, se debe evaluar el desempeño 
ya que estos mostrarán indicadores de los resultados y con esa información obtenida, se 
procederá a ejecutar el presupuesto. Este es un proceso en donde se analiza las acciones a 
proceder para que se pueda evaluar los recursos que se asignaran que será financiado por el 
presupuesto (Garcia et al., 2010, p. 37). 
Gestión financiera, auditoría y adquisiciones; es un conjunto de actividades, normas 
y principios que administran los recursos financieros para tener un presupuesto. Por lo tanto, 
se aplican mecanismos dentro y fuera de la empresa para evaluar los gastos mediante las 
auditorias. Y se debe tener un sistema que controlé y evalué las adquisiciones de la compañía 
(Garcia et al., 2010, p. 50). 
Gestión de programas y proyectos; se establecen los mismos para establecer un plan 
que posteriormente se incorporará al plan estratégico de la organización; y este pueda 
Garcia y Garcia (2010) da a conocer que la gestión por resultados necesita de una 
transformación de la cultura empresarial impuesta, basándose a la realización de los 
procesos, creando una nueva cultura dirigida hacia los resultados. No es suficiente con crear 
reglas para aplicar una gestión orientada a los resultados (p. 8). Los autores manifiestan que 
la variable gestión por resultados tiene los siguientes pilares del ciclo de gestión que se 
tomaron como las siguientes dimensiones: 
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alcanzar los propósitos. Este proceso es importante ya que se encarga de la eficiente gestión 
de los bienes que se expresan en cantidad y calidad (Garcia et al., 2010, p. 64). 
Monitoreo y evaluación; es la supervisión de datos que proporcionan los 
administradores para identificar las deficiencias y lograr los resultados. Busca evaluar los 
avances que tienen las organizaciones mediante indicadores, en las cuales se podrá apreciar 
que tan pertinente fueron los recursos para la realización de sus actividades y que acciones 
se realizaron para el cumplimiento de resultados (Garcia y Garcia, 2010, p. 73). 
La gestión por resultados es el procedimiento que involucra muchos factores para 
llegar a un fin determinado. Se deben realizar procesos secuenciales para llevar a cabo una 
gestión efectiva lo que permitirá rendir cuentas claras y sustentables. Se deberá hacer un 
seguimiento del mismo para comprobar que se están cumpliendo las tareas planteadas y que 
esta tiene resultados para aquellos que lo practican. 
Carvalho, Coupal y Zend (2017) expresa que la gestión por resultados avala la 
actividad sincronizada de muchos actores que se enfoca en promover una evolución 
relevante en el desarrollo. Esto se lleva a cabo realizando una serie de procedimientos como 
planificar los resultados y hacer el seguimiento para el logro efectivo del mismo, con el fin 
de avalar una gestión más eficaz, se dé un uso efectivo de los recursos, para poder rendir un 
informe claro y especifico de las cuentas. Asimismo, se debe planificar, lograr y probar que 
no solo se han realizado las tareas, sino que, se ha obtenido resultados por parte de las 
personas que lo llevan a la práctica (p. 5). 
Carvalho et al. manifiesta que las siguientes características son fundamentales para 
trabajar bajo una gestión por resultados. Ante eso, se manifiesta las siguientes dimensiones 
de la variable gestión por resultados tiene las siguientes dimensiones: 
Aplicación de amplia base, significa tener un compromiso en todo el proceso de 
transformación hacia una cultura orientad en la gestión por resultados. Es decir, el individuo 
debe tener la capacidad de realizar las tareas en el tiempo determinado y como se 
establezcan. En esta fase se deberá actuar con mucho apoyo y cuidado al colaborador que se 
resiste al cambio, tratando de informar los beneficios de estos de manera rápida y efectiva 
para que esto no afecte a otros colaboradores (Carvalho et al., 2014, p. 12). 
Eficiencia y eficacia; se debe priorizar los objetivos de las labores diarias, más aún 
cuando surgen circunstancias que no se pueden controlar. La precisión de los resultados 
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permitirá tener una percepción realista en el momento de definir el tiempo y los recursos que 
se necesitará para conseguirlo. Debemos tener en claro a donde queremos llegar y que 
necesitaremos para el proceso de este, la claridad y buena delimitación nos permitirá 
desplazarnos de manera efectiva, teniendo un estimado de lo que lograremos aun cuando 
surjan inconvenientes por ello es importante incluir este último en el proceso (Carvalho et 
al., 2014, p. 12). 
Rendición de cuentas; este permite al entorno donde se desarrolla rendir cuentas. La 
eficacia de los procesos para llevar a cabo un resultado pide que se identifique con mucha 
claridad las funciones y responsabilidades. Se deberá tener mecanismos para la toma de 
decisiones. Al tener en claro las actividades que realizará cada integrante de la organización 
podrán distribuir tiempos lo que facilitará el rendir cuentas ya que todo estará debidamente 
establecido (Carvalho et al., 2014, p. 13). 
Transparencia; la gestión basada en resultados deberá ser transparente en el momento 
de transmitir una información sobre las tareas de las personas involucradas que contribuyen 
a los logros de los resultados compartidos. Esto permitirá disponer de procesos que ayuden 
a los colaboradores a consultar de qué manera están logrando resultados y que harán para 
mejorar en ello. El adoptar teorías del cambio ayuda a la definición de resultados claros con 
el fin de que los colaboradores puedan entender que lo que hacen y que esto tiene resultados 
efectivos con el fin de que estos conozcan sus buenas practicar y las mantengan sobre las 
fallas para que puedan terminar con estas (Carvalho et al., 2014, p. 13). 
Simplicidad; la gestión debe ser fácil y practica para que todos puedan comprenderla, 
es importante ser claros al momento de proponer resultados, que estos sean prácticos y sean 
realizaste para poder llevarlos a cabo. Ya que, al tener complicaciones, dificultara una 
efectiva gestión (Carvalho et al., 2014, p. 14). 
Aprendizaje; la gestión basada en resultados desempeña la manera idónea de lograr 
los resultados y a utilizar la experiencia que se adquirió en la práctica. Se debe tener claro la 
meta a la que queremos llegar así podremos diseñar las estrategias a la información 
recopilada (Carvalho et al., 2014, p. 14). 
La gestión basada en resultados permitirá lograr los resultados gracias al aprendizaje 
que adquirimos en la práctica. Es importante tener en claro el lugar al que quiere llegar para 
fomentar estrategias que se adapten a esta. 
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Según Mattar y Perrotti (2014) la gestión por resultados involucra concentrarse en la 
dirección de los organismos dentro de la empresa, con el fin de guiarse y estructurar un 
modelo que dé resultados fijándose en el desarrollo de los procedimientos y la de gestión. 
Se considera que gestión por resultados sirve para un orden dentro de una empresa 
ya sea pública o privada, donde se logre evidenciar y controlar, los resultados que trae cada 
actividad ejecutada, ya que permitirá la creación de un plan estratégico con el fin de alcanzar 
las metas. Esta es la razón para que la empresa tenga que implementar la gestión por 
resultados para que tengan control de la empresa, en el aspecto que sepan lo que sucede 
dentro de la organización, y así se fomente una comunicación más flexible y se realice un 
proceso de planeación, donde se determine objetivos de un mes a un año, de un año de a tres 
años y de tres años a cinco años. 
Mattar et al. manifiestan que la gestión por resultados tiene tres enfoques, 
sistemático, basado en macroprocesos y de instrumento de gestión, las cuales han sido 
consideradas para la investigación como las siguientes dimensiones: 
Enfoque sistémico; desde un enfoque sistemático, la gestión por resultados necesita el 
manejo de los sistemas y la agrupación de los mismos, provenientes de la estructura 
administrativa, las cuales son: planificación, presupuesto y organización (Mattar et al., 2014, 
p. 119). 
Enfoque basado en macroprocesos; es un instrumento vital para el procedimiento 
metodológico de la gestión por resultados, puesto que controla la parte operativa de los 
procesos. Evalúa las acciones que se realizan para obtener resultados (Mattar et al., 2014, p. 
120). 
Enfoque de instrumento de gestión; es una herramienta utilizada en la gestión, pues 
permite la ejecución eficiente de actividades de los trabajadores. Una de las principales 
funciones de una gestión basada en resultados, es facilitar a la alta gerencia, el control, 
monitoreo y regulación de las actividades. Esto permitirá identificar qué actividad se ejecuta 
correctamente y se tendrá un control de los procesos (Mattar et al., 2014, p. 121). 
United Nations Developtment Group (2011) considers that results-based 
management has a life cycle, which involves three processes. First it begins whith the 
planning, where the visión is defined and the results are raised. Once people know the results, 
they Will continue through the implementation process. The follow the monitoring process, 
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which is important and essential for the results to be preserved. This method provides 
important information to make decisions (p. 2). 
La función principal de la gestión por resultados es proporcionar a los niveles 
directivos, una forma de monitoreo y regulación con el fin de conocer si se realizan las 
actividades de forma correcta. Ello permite una mejora en procedimientos y en la toma de 
decisiones. 
El problema de la investigación se define como una incertidumbre que ocasiona 
problemas en un área en específico es así, que nace la necesidad de investigar dicho problema 
para buscar una solución. Por ello, se plantea una pregunta problemática (Patino. & Ferreira, 
2016, p.01). Por lo tanto, ante lo expuesto se plantea la siguiente interrogante ¿Existe 
relación entre planeación estratégica y gestión por resultados desde la perspectiva de los 
consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019? 
Para plantear los problemas específicos, es que se toma al autor Gallardo para realizar 
el cruce de la primera variable con dimensiones de la segunda variable. 
¿Existe relación entre análisis del entorno externo y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019? 
¿Existe relación entre análisis del entorno interno y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019? 
¿Existe relación entre diseño de estrategias y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019? 
¿Existe relación entre derivación de objetivos y metas, y gestión por resultados desde 
la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 
2019? 
La justificación tiene la función de explicar la importancia y realidad de la 
problemática de la investigación. Contesta las incógnitas de lo que espera lograr el 
investigador a través del estudio, tanto como los beneficios que se obtendrán, siendo 
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apoyados por una teoría y metodología que aportan en el proceso de elaboración de la 
justificación (Espinoza, 2018, p. 29). 
Como justificación del estudio, la primera variables planeación estratégica tiene un 
papel principal en cada organización, ya que forma procesos que permiten establecer los 
objetivos que se quieren alcanzar. Un mal análisis de los objetivos retrasará el tiempo 
estimado en alcanzar lo que se ha planeado, en muchas ocasiones tienen en consecuencia 
resultados no deseados. Este problema existe en muchas organizaciones debido a que no 
toman en cuenta la importancia de la planeación estratégica, esta debe cumplir con 
características para que se realice de forma efectiva como ser realista sobre el escenario que 
ocupa la organización actualmente. 
La justificación teórica es parte de un procedimiento en fundamentar teorías o 
conocimientos recopilados por diferentes autores y fuentes, que se relaciona con el tema de 
investigación para ser aplicado, sirviendo de base para la comprensión del fenómeno. Es 
decir, que dicha justificación es apropiada para la validación del conocimiento (Custodio, 
Marquez & Sanmarti, 2015, p.135). 
La presente investigación tiene como justificación teórica los aportes de autores 
destacados en el tema que fundamentan el estudio y aportan conocimientos para determinar 
la correlación de planeación estratégica y gestión por resultados formulando así una 
adecuada gestión de los procesos con los que cuenta cada organización. Este estudio brindará 
aportes analíticos sobre los provechos que otorgan nuestras variables de estudio, lo que hace 
posible brindar información y ser apoyo antecedente a las investigaciones que se aproximan 
a largo plazo que buscan implementar lo antes mencionado. 
Para la justificación práctica, se da mediante planeación estratégica y gestión por 
resultados ya que esta permitirá que la empresa planteé un plan estratégico y este repercuta en 
el alcance de los resultados, mediante una buena gestión orientada a los resultados. Además, 
el estudio permitirá detectar inconvenientes desde una perspectiva con la que cuentan los 
consultores y mejorará su posición interna, aplicando las recomendaciones propuestas. Por 
ello, el presente trabajo busca brindar un enfoque que se centre en la planeación estratégica 
basada en la gestión por resultados que permitirá tener el objetivo claro que queremos 
alcanzar para potenciar el compromiso de los consultores y verificar que estos realicen sus 
funciones de manera efectiva y como se plantea. 
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Para la justificación metodológica se utilizó instrumentos de medición como las 
encuestas y la observación, que se aplicaran en cada variable, y se empleara en la muestra. 
Por ello se realizará el estudio de la información recopilada, para determinar si se tiene una 
correlación sobre la variable planeación estratégica y gestión por resultados, además de 
someterlos a validez de contenido por el juicio de especialistas, mostrando la fiabilidad del 
instrumento utilizado, ayudando a una toma de decisiones y cumpliendo con los objetivos 
presentados en la investigación. 
Justificación social consiste en dar respuesta a la problemática expuesta en la 
investigación que afecta a la sociedad y población estudiada, por medio de recursos 
disponibles, además de dar a conocer el propósito del estudio y los beneficios que obtendrán 
las terceras personas con los resultados, en función a la actualización de conocimientos y 
propuestas de mejora (Chaverri, 2018, p.187-188). 
Finalmente en la justificación social, se proporciona a la organización información 
sobre procedimientos para un mejor conocimiento sobre la relación entre planeación 
estrategia y gestión por resultados, en el cual la eficiente organización administrativa, 
permitirá que se formule objetivos claros y estrategias que sean evaluadas dentro y fuera de 
la organización para identificar oportunidades que brinda el mercado, incrementar ventas, 
control de riesgos y así lograr una relación más directa con el cliente y la fidelización. La 
investigación realizada a la empresa permitirá la identificación de la planeación estratégica 
y gestión por resultados con la finalidad de que se aplique dentro de la organización, para la 
ejecución de un eficiente proceso administrativo que conllevará al crecimiento 
organizacional beneficiando a los trabajadores, consultores y clientes. 
La hipótesis es la suposición a raíz de la argumentación sobre una evidencia que 
existe para iniciar una investigación, esta se da, con la finalidad de completar los vacíos o 
proponer nuevas teorías que se comprueban con evidencia numérica, estadística, biológica, 
etc. (Gasparyan, Ayvazyan, Mukanova, Yessirkepov & Kitas, 2019, p. 5). La hipótesis 
general de la investigación es: Si existe relación entre planeación estratégica y gestión por 
resultados desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019. Las hipótesis específicas son las siguientes: 
Si existe relación entre análisis del entorno externo y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019 
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Si existe relación entre análisis del entorno interno y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019 
Si existe relación entre diseño de estrategias y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019 
Si existe relación entre derivación de objetivos y metas, y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019 
Determinar la relación entre análisis del entorno externo y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019 
Determinar la relación entre análisis del entorno interno y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019 
Determinar la relación entre diseño de estrategias y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019 
Determinar la relación entre derivación de objetivos y metas, y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019 
Los objetivos de un proyecto, son las metas que se quieren alcanzar con la 
investigación. Dichos objetivos se deberán presentar de manera clara y especifica con la 
finalidad de detallar a los lectores de manera objetiva lo que se quiere lograr con la 
investigación (Torrico, Boris, Rocha y Ariel, 2018, p.133). Ante lo referido, se expresa el 
siguiente objetivo general de la investigación: Determinar la relación entre planeación 
estratégica y gestión por resultados desde la perspectiva de los consultores de una empresa 

































2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
La investigación aplicada, su fin es realizar el estudio del problema mediante la búsqueda 
constante de conocimiento para luego ser aplicados, las cuales son de mucha ayuda para dar 
solución al problema. Además, que se enfoca en posibilidades reales a la práctica que puedan 
utilizar como estrategias de solución (Baena, 2014, p. 11). 
La investigación aplicada se basa en resolver el planteamiento de un problema, a través 
de la búsqueda de conocimientos empíricos que sirven para tomar acciones dentro del 
estudio como apoyo en la obtención de información que serán aplicados, con el fin de 
enriquecer la investigación (Crowe, Tumer, Utley,& Fulop, 2017, p.2). 
La investigación es aplicada ya que tiene el sustento teórico proporcionado por 
autores que son mencionados en el cuadro de operacionalización, que busca la relación entre 
las variables. A su vez, permite resolver la problemática de la investigación. 
La investigación descriptiva permite examinar y descubrir las cualidades de una 
población, sin embargo, dicha investigación no se centra en que lo produce y no busca la 
solución de las interrogantes, quien, que, como, cuando (Merino, Pintado, Sánchez, Grande 
y Estévez, 2010, p. 21). 
El nivel correlacional tiene como objetivo analizar la relación entre dos más 
variables, las cuales pueden ser dependientes o independientes, es decir si existe o no 
correlacional, ello se logra identificar en el proceso de investigación, obteniendo un grado 
de correlación.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 155). 
La investigación correlación es empleado en diferentes investigaciones que no 
manipulen variables independientes de estudio, sino sirven para establecer una relación entre 
dos o más variables, pero antes se debe seleccionar las variables adecuadas, seleccionar la 
muestra y las herramientas para obtener resultados esperados (Curtis, Comiskey, & 
Dempsey, 2016, p.21). 
En síntesis, la investigación es de tipo aplicada con nivel descriptivo correlacional, 
puesto que ayuda a que la empresa pueda conocer las características centrales y conductas 
de su población, la cual se estudiará en situación real, además que se podrá conocer mediante 
el nivel de correlación, si existe relación entre ambas variables de estudio, y al obtener el 
resultado. 
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2.1.2 Diseño de Investigación 
 
La investigación con diseño no experimental con corte transversal/transeccional, se encarga 
de reunir información de manera inmediata y realista. Además, tiene como objetivo realizar 
la evaluación de las variables que se estudiaran y analizar la interrelación, sin ninguna 
manipulación por parte del investigador (Palella y Martins, 2012, p. 94). 
Una investigación con enfoque cuantitativo, proporciona información basada en 
valores numéricos y/o estadísticos. Tiene como objetivo explicar y conocer lo que sucede a 
partir de patrones ya establecidos, y que en su posterioridad se comprobará empíricamente 
las causas que explicarán lo observado. Este tipo de enfoque es más confiable, puesto que, 
las observaciones no varían, siempre son las mismas. Para una investigación con enfoque 
cuantitativo, se utiliza como técnica la encuesta, que previamente tiene valores numéricos 
como respuestas de las preguntas, y, por último, se usa herramientas estadísticas, para luego 
analizar e interpretar los resultados que se obtienen (Gutiérrez, 2013, p. 125). 
Enfoque cuantitativo es designado por trabajar con fenómenos que son medibles, 
mediante la utilización de herramientas estadísticas que sirven para analizar datos obtenidos, 
su objetivo es describir, explicar, predecir y controlar las causas de lo estudiado, que después 
pasa a ser interpretado mediante un método deductivo (Sanches, 2019, p.79). 
En síntesis, la investigación tiene diseño no experimental de corte transversal con un 
enfoque cuantitativo, dicha investigación se eligió, porque se busca teorías que definan las 
variables de estudios, y analizar si estas se relacionan, además que investigan las causas del 
problema que sucede dentro de la empresa, mediante herramientas como el cuestionario, 
donde participa la población, mediante los resultados de las encuestas que se someterán en 
un programa estadístico se explicara la situación de la empresa, si los colaboradores conocen 
los objetivos y ejecutan de forma eficaz sus tareas. 
2.1.3. Cuadro de Operacionalización 
 
Ortiz y García (2016) la variable es un elemento que tiene particularidades variadas, esto 
indica que puede tener diversos valores, y este puede ser vulnerable a ser medida dado su 
aplicabilidad. La variable es un fenómeno que se desea estudiar en una investigación, esta 
puede ser un objeto o una persona. 
Las variables de estudio de la investigación son planeación estratégica y gestión por 
resultados. 
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V1: Planeación estratégica 
V2: Gestión por resultados 
2.2. Población, Muestra y Muestreo 
 
La población del estudio es un universo; es decir, puede estar conformado por la población 
de un país, región, capital, trabajo, etc. Así mismo, este grupo poblacional tiene 
características similares como género, edad, sexo, etc. Los investigadores son los encargados 
de definir la hipótesis, criterios y características; ya que, a partir de esto se define la 
población que se quiere estudiar (Zangirolami, Echeimberg & Leone, 2018, p.357). La 
población o conocido como el universo, es el conjunto de unidades de los cuales se busca y 
quiere tener información, es el total de elementos de los cuales se desea estudiar en una 
investigación. Esta, no necesariamente está compuesta por personas, pueden ser otros 
elementos, como objetos o cosas que comparten características en común (Véliz, 2014, p. 
6). 
Existen dos técnicas de muestreo, probabilística y no probabilística. Las de tipo 
probabilísticas, se basan en la probabilidad que tiene cada individuo de ser seleccionado para 
la muestra de manera casual y circunstancial. Mientras que, las de tipo no probabilísticas 
dependerá de características, tipos y criterios que establezcan los investigadores para su 
elección (Otzen & Manterola, 2017, p.228). 
El muestreo no probabilístico se le conoce como una técnica de muestreo, donde se 
escoge la muestra, la cual es recopilada por el investigador a criterio propio, donde considera 
algunas características, es decir se basa en las decisiones que tome el investigador para la 
elección objetiva de la muestra (Corral, Corral y Corral, 2015, p. 156). 
El censo es el recuento de los elementos que conforman el universo o población 
estadística, esta se puede conceptualizar como el total de unidades de las cuales se obtiene 
información. El censo, es una actividad o ejercicio estadístico que no se realiza en una 
muestra, sino en la población con el fin de describirla. En una investigación estadística, el 
censo es el conteo de todas las unidades que conforman la población para que en su 
posterioridad se estudien y arrojen datos (Ballesteros, 2019, p. 15). 
Por otro lado, el censo poblacional son estudios estadísticos que se hacen con el fin 
de recopilar y conseguir información acerca del contexto actual de un grupo de personal 
donde se realiza el estudio (León, 2015, p. 8). 
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Para esta investigación se tiene un tipo de muestreo no probabilístico por censo 
poblacional. Se tiene como unidad de análisis a los consultores de una empresa de auditoría 
de San Juan de Lurigancho. 
La muestra es un sector de individuos que se seleccionan de la población con la 
finalidad que se involucren en el proceso del muestreo no probabilístico. Es fundamental 
identificar al grupo de individuos con característica y criterios similares; ya que, estos 
representan a una parte de la población (Martínez, González, Duquia, Bonamigo & Bastos, 
2016, p.327). La muestra es una parte o porción de todo el conjunto de unidades, denominada 
población. Quiere decir, que una muestra es un fragmento que representa la población que 
se obtiene a través del proceso del muestreo. En síntesis, la muestra es un subconjunto de la 
población, que se usa para determinar conclusiones en una investigación. Es necesario 
recalcar que, gracias al estudio de la muestra en una investigación, es que se obtiene 
conclusiones (Pérez, 2010, p. 206). 
En síntesis, la población está conformada por 50 consultores y mediante el muestreo 
no probabilístico y con censo poblacional se consideró toda la población como muestra, por 
ende, 50 consultores de la empresa. 
2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La fiabilidad, es cuando tu información o investigación realizada no tiene fallas ni error, y 
tiene como resultado números exactos, creíbles, por lo tanto, es probable que, si se emplea 
la herramienta otras veces con el estudio, será más seguro y los resultados puedan ser 
eficiente e iguales. La fiabilidad muestra la seguridad que se tiene de la herramienta a utilizar 
ya que proporcionará información veraz (Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas, 2017, p. 
155). 
La encuesta es un procedimiento donde el investigador busca recopilar información, 
por medio de una cantidad de preguntas a un determinado número de personas, ya sea alto o 
bajo. Además, que es una manera rápida y a la vez fácil de reunir datos de un tema específico 
o investigación (Carli, 2014, p. 39). 
El cuestionario es como un mecanismo que funciona a través de la recopilación de 
datos relacionados a una investigación, donde se establece una serie de preguntas con 
distintas alternativas, en la cual el encuestado, responde de forma escrita, con el fin de dar a 
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conocer su opinión respecto a un tema que se involucra o desea conocer su respuesta, que 
brindará información pertinente para una investigación (Esteban y Molina, 2014, p. 67). 
El cuestionario es un instrumento de investigación útil en varias áreas, ya sea de 
economía, psicología, etc, sobre todo en economía experimental, sirviendo para obtener y 
examinar información que se requiera en el estudio. Por ello, es importante que los 
participantes respondan todas las preguntas de forma honesta, con la finalidad de obtener 
buenos resultados (Wolff, 2019, p.1). La investigación utilizó como técnica la encuesta y 
como instrumento es cuestionario que estuvo conformada por 30 afirmaciones por cada 
variable, dando un total de 60 afirmaciones. 
La validación juicio de expertos; se dio mediante la elaboración de la encuesta en la 
cual se planteó preguntas según los indicadores que nos indican los autores Gallardo para la 
variable Planeación estratégica y, García y García para la variable Gestión por resultados. 
En consiguiente, fue validada por los docentes Mg. Agliberto César Cifuentes La Rosa y el 
Mg. Federico Alfredo Suasnabar Ugarte. 
El Alpha de Cronbach es un coeficiente de confiabilidad que evalúa la funcionalidad 
de una escala, así mismo, es utilizado como un indicador para medir la fiabilidad de un 
cuestionario. Si los resultados de la escala son menores, no se asegura medidas estables y 
viables (Schrepp, 2020, p. 247). Además, es una medida de consistencia interna de una 
prueba o examen, que indica la fiabilidad de una escala de medida, es también un índice de 
fiabilidad relativa que hace referencia a la consistente o a la constancia de una prueba como 
instrumento de medida (Sandornil, 2013, p. 7). 
Tabla 1 




CASI NUNCA (2) 
A VECES (3) 
CASI SIEMPRE (4) 
SIEMPRE (5) 
Fuente: Elaboración propia 
La escala de Likert es una herramienta la cual ayuda a la empresa, para la realización 
del cuestionario, donde se elaboró un total de 30 afirmaciones de los indicadores de las 
variables de estudio, además se les dio un valor sistemático, donde la escala Nunca es 1, Casi 
nunca, 2, A veces 3, Casi siempre 4 y Siempre 5, los cuales permiten 
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que la encuesta pueda elegir en relación a la afirmación. La finalidad de dicha encuesta es 
conocer las opiniones de los colaboradores en relación a la situación de la empresa, como 
las actividades que realizan, sus objetivos, recursos y planes operativos. 
Confiabilidad de la variable Planeación Estratégica: 
Tabla 2 
Confiabilidad de Planeación Estratégica 
 










Fuente: Elaboración propia 
La confiabilidad se define como un instrumento que mide una variable, es decir si es 
confiable o no, en este caso la variable Planeación Estratégica muestra un grado de 0,949 de 
confiabilidad, lo cual significa que es excelente. Por lo tanto, se puede utilizar dicha variable 
de estudio, para realizar el cuestionario dirigido a los colaboradores de la empresa. 
Confiabilidad de la variable Gestión por Resultados: 
Tabla 3 
Confiabilidad de Gestión por Resultados 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
La confiabilidad de la variable Gestión por Resultados fue de 0,911, lo cual indica 
que es bueno, la fiabilidad que se tiene, es resultado de que los conceptos, dimensiones e 
ítems con los que cuenta la variable son fiables y se relacionan, por lo tanto, se utilizara para 
la ejecución de la encuesta, y así determinar la existencia de la gestión por resultados en la 
empresa. 
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Confiabilidad de la Encuesta General: 
Tabla 4 
Confiabilidad de Encuesta General 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
Para la confiabilidad de ambas variables Planeación estratégica y Gestión por 
Resultado fue de 9,59, es decir es excelente, por lo tanto ambas variables son muy fiables y 
se pueden utilizar eficientemente para la realización de la encuesta, donde se evidenciara a 
través de las opiniones de la población, si dichas variables están siendo utilizadas en la 
empresa, que a la vez ayudara a que el jefe pueda conocer los pensamiento que tiene su equipo 
de trabajo, quienes son los que a través de sus labores buscan lograr las  metas de la empresa. 
2.4. Procedimiento 
 
Se utilizó la escala de Likert como herramienta para la realización de las encuestas, la cual 
paso a ser validada por el juicio experto para su aprobación. Se comenzó a trasladar la 
recopilación de información al programa SPSS versión 25, obteniendo como confiabilidad 
de Cronbach 0,949 con un total de 60 preguntas que significa que se tiene una confiabilidad 
de consistencia interna alta. Finalmente se procedió a la elaboración de los cuadros de 
frecuencia, graficas de tabla de frecuencia, tablas cruzadas, prueba de normalidad y 
coeficiente del Rho de Spearman. 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo: En el trabajo de investigación se plasmó las tablas de frecuencia 
conformadas por las variables y dimensiones. 
Análisis inferencial: La correlación del Rho de Spearman se utilizará a través del análisis 
inferencial. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
los resultados son 
reales y auténticos cumpliendo con la ética académica. 
Se obtuvo de buena fe la información que se necesitó para la investigación. Contando como 
fuente al Gerente General Vladimir Victor Ramirez Martinez, quien facilitó información con 





































Tabla cruzada de las variables Planeación estratégica y Gestión por resultados 
 
  Tabla cruzada Planeación estratégica*Gestión por resultados  
Gestión por resultados Total 
 
 DEFICIENTE MEDIO EFICIENTE  
Planeación MALO Recuento 21 0 0 21 
estratégica  % del total 42,0% 0,0% 0,0% 42,0% 
 REGULAR Recuento 5 6 6 17 
  % del total 10,0% 12,0% 12,0% 34,0% 
 BUENO Recuento 0 2 10 12 
  % del total 0,0% 4,0% 20,0% 24,0% 
Total  Recuento 26 8 16 50 
  % del total 52,0% 16,0% 32,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: Los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho 
manifestaron, de su totalidad, un 42% cree que la planeación estratégica es mala, el 34% 
cree que es regular y el 24% considera que es bueno. Por otro lado, se puede apreciar que, 
en la gestión por resultados, 52% indican que es deficiente, 16% medio y 32% eficiente. 
Esto debido a que en la organización no se realiza una planificación orientada a un 
resultado, solo se realizan actividades diarias orientadas a completar la agenda del día, mas 
no a un procedimiento que tenga un objetivo en el cual involucre a los colaboradores para 
un resultado compartido, así mismo se puede ver reflejado en los resultados; cuando la 
gestión por resultados es deficiente con 42% la planeación estratégica es malo, cuando la 
gestión por resultados es medio con 12% la planeación estratégica es regular y cuando la 




Tabla cruzada de Análisis del entorno externo y Gestión por resultados 
 
  Tabla cruzada Análisis del entorno externo*Gestión por resultados  
Gestión por resultados Total 
 
   DEFICIENTE MEDIO EFICIENTE  
Análisis MALO Recuento 21 0 0 21 
del entorno  % del total 42,0% 0,0% 0,0% 42,0% 
externo REGULAR Recuento 5 7 7 19 
  % del total 10,0% 14,0% 14,0% 38,0% 
 BUENO Recuento 0 1 9 10 
  % del total 0,0% 2,0% 18,0% 20,0% 
Total  Recuento 26 8 16 50 
  % del total 52,0% 16,0% 32,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: Los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho 
manifestaron, que, de su totalidad, un 42% consideran que el análisis del entorno externo es 
malo, el 38% considera que es regular y el 20% es bueno. Por otro lado, indican que la 
gestión por resultados es deficiente con un 52%, medio con un 16% y eficiente con un 32%. 
Se concluye ello debido a que los colaboradores consideran que no existe una gestión 
eficiente acerca del análisis del entorno externo, no se realiza un seguimiento a los 
potenciales cliente, ni se busca formar alianzas estrategias. Así mismo se puede ver reflejado 
en los resultados, como cuando la gestión por resultados es deficiente con 42% el análisis 
del entorno externo es malo, cuando la gestión por resultados es medio con 14% el análisis 
del entorno externo es regular y cuando la gestión por resultados es eficiente con 18% el 




Tabla cruzada de Análisis del entorno interno y Gestión por resultados 
 
  Tabla cruzada Análisis del entorno interno*Gestión por resultados  
Gestión por resultados Total 
DEFICIENTE MEDIO EFICIENTE 
Análisis 
del entorno 






Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: En una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, los consultores 
manifestaron que dé su totalidad, el 42% cree que el análisis del entorno interno es malo, el 
32% cree que es regular y el 26% cree que es bueno. Por otro lado, consideran que la gestión 
por resultados es deficiente con 52%, es medio con 16% y eficiente con 32%. 
Los consultores consideran que la organización no hace un análisis den entorno 
interno, no crea políticas organizacionales, los consultores desconocen la visión, misión y 
valores de la organización por ende desconocen la razón de ser de la empresa y no se 
encuentran identificados con la misma. Así mismo, cuando la gestión por resultados es 
deficiente con un 42% el análisis del entorno interno es malo, cuando la gestión por 
resultados es medio con 10% el análisis del entorno interno es bueno y cuando la gestión por 
resultados es eficiente con 16% el análisis del entorno interno es bueno. 
 % del total 42,0% 0,0% 0,0% 42,0% 
REGULAR Recuento 5 3 8 16 
interno % del total 10,0% 6,0% 16,0% 32,0% 
BUENO Recuento 0 5 8 13 
 % del total 0,0% 10,0% 16,0% 26,0% 
Total Recuento 26 8 16 50 





Tabla cruzada de Diseño de estrategias y Gestión por resultados 
 
  Tabla cruzada Diseño de estrategias*Gestión por resultados  












Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: Los consultores de la organización en la que se realizó en estudio 
manifestaron que dé su totalidad, el 58% cree que el diseño de estrategias es malo. Debido 
a que no se tiene un procedimiento para el desarrollo de estrategias, menos un diseño para 
las mismas, la organización realiza las metas en los plazos y tiempos que ellos consideren 
correctas, pero, no se buscan estrategias para realizarlas en menor tiempo, el 32% cree que 
es regular y el 10% cree que es bueno. Por otro lado, indican que la gestión por resultados 
es deficiente con un 52%, es medio con 16,6% y eficiente con un 32%. 
Ante eso, indican que la cuando la gestión por resultados es deficiente con 42% el 
diseño de estrategias es malo, cuando la gestión por resultados es medio con 14% el diseño 
de estrategias es regular y cuando la gestión por resultados es eficiente con un 18% el diseño 
de estrategias es regular. 
 % del total 42,0% 2,0% 14,0% 58,0% 
REGULAR Recuento 0 7 9 16 
 % del total 0,0% 14,0% 18,0% 32,0% 
BUENO Recuento 5 0 0 5 
 % del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 26 8 16 50 
 % del total 52,0% 16,0% 32,0% 100,0% 
 
 DEFICIENTE MEDIO EFICIENTE  





Tabla cruzada de Derivación de objetivos y metas y Gestión por resultados 
 
Tabla cruzada Gestión por resultados* Derivación de objetivos y metas 
 
Gestión por resultados 
    Total 
DEFICIENTE MEDIO EFICIENTE  
 MALO Recuento 21 0 0 21 
Derivación  
% del total 42,0% 10,0% 0,0% 42,0% 
de objetivos REGULAR Recuento 5 8 4 17 
y metas  % del total 10,0% 16,0% 8,0% 34,0% 
 BUENO Recuento 0 0 12 12 
  % del total 0,0% 0,0% 24,0% 24,0% 
Total  Recuento 26 8 16 50 
  
% del total 52,0% 16,0% 32,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: Los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho 
manifestaron que dé su totalidad, el 32% cree que la derivación de objetivos y metas es buena 
ante la gestión por resultados, el 16% cree que es regular y el 52% cree que es malo. Debido 
a que no se tiene una buena derivación de los objetivos y metas se deriva las actividades a la 
persona menos indican teniendo como fin muchos errores en el desarrollo de la actividad 
asignada, la empresa no toma en cuenta las habilidades y destrezas de cada colaborador para 
derivar una meta. 
Ante eso, cuando la gestión por resultados es deficiente con 42% la derivación de 
objetivos y metas es malo, cuando la gestión por resultados es medio con 16% la derivación 
de objetivos y metas es regular y cuando la gestión por resultados es eficiente con 24% la 
derivación de objetivos y metas es bueno. 
Prueba de Normalidad 
 
Shapiro Wilks nos dice que sobre el tamaño de muestra que se está estudiando, el 
cual es menor o igual a 50, dicha cantidad se ajusta la distribución normal que llega a ser la 
prueba de Shapiro-Wilks. 
En este estudio se tiene una muestra de 50 consultores. Se busca determinar si las 
variables siguen una distribución normal. Por ello se utilizará el programa SPSS, donde se 
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seguirá pasos, como analizar, luego a estadísticos descriptivos y finalmente explorar, al 
obtener las respuestas se identificará si p es mayor a 0.05, entonces se estará aceptando el 
Ho y se afirmara si las variables estudiadas siguen una distribución normal. 
Hipótesis nula valor p > 0.05 Si tiene una distribución normal 
Hipótesis alterna valor p < 0.05 No tiene una distribución normal 
Prueba de Normalidad 
Prueba de Normalidad de la variable Planeación estratégica 
Tabla 10 
Prueba de Normalidad de la variable planeación estratégica 
 
   Shapiro-Wilk   
Estadístico  Gl Sig. 
Planeación Estratégica ,785 50 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: La prueba de normalidad que se usó fue de Shapiro Wilk, puesto que se tiene 
50 elementos. El cual indica que la variable de estudio tiene distribución por debajo a 0.05 
al nivel de significancia, por ende “0.000 < 0.05”; que transmite la evidencia estadística 
necesaria para concluir que los datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, se 
recomienda utilizar el coeficiente de Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
Prueba de Normalidad de la variable Gestión por resultados 
Tabla 11 
Prueba de normalidad de la variable gestión por resultados 
 
   Shapiro-Wilk   
Estadístico  Gl Sig. 
Gestión Por Resultados ,715 50 ,000 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Interpretación: La prueba de normalidad que se usó fue de Shapiro Wilk, puesto que se tiene 
50 elementos. El cual indica que la variable de estudio tiene distribución por debajo a 0.05 
al nivel de significancia, por ende “0.000 < 0.05”; que transmite la evidencia estadística 
necesaria para concluir que los datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, se 
recomienda utilizar el coeficiente de Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
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Prueba de Hipótesis 
La hipótesis nula es la hipótesis negativa, la cual indica que no tiene relación entre las 
variables, mientras que la hipótesis alterna indica que si tiene relación entre las variables. 
Hipótesis general 
 
Ho: No existe relación entre planeación estratégica y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Si existe relación entre planeación estratégica y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Tabla 12 
 
Prueba de hipótesis general 
 











Correlación de correlación 1,000 ,838** 
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
Correlación de correlación ,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Conclusión: 
Como P=0.00 < α=0.05, entonces se rechaza Ho. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, ante esto existe evidencia estadística que indica que existe 
relación entre las variables planeación estratégica y gestión por resultados. 
El coeficiente del Rho de Spearman arrojo, 0.838 lo que explica que existe una correlación 
positiva considerable entre las variables Planeación estratégica y Gestión por resultados. 
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Prueba de hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre análisis del entorno externo y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Si existe relación entre análisis del entorno externo y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Tabla 13 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 




Análisis del entorno 
 
 







externo Sig. (bilateral)  ,000 
 N 50 50 
Gestión por resultados Correlación de correlación ,835** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Conclusión: 
 
Como P=0.00 < α=0.05, entonces se rechaza Ho. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, ante esto existe evidencia estadística que indica que existe 
relación entre la dimensión análisis del entorno externo y la variable gestión por resultados. 
El coeficiente del Rho de Spearman arrojo, 0.835 lo que explica que existe una correlación 
positiva considerable entre la dimensión análisis del entorno externo y gestión por 
resultados. 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre análisis del entorno interno y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
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H1: Si existe relación entre análisis del entorno interno y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Tabla 14 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
  Correlaciones  
 
  Análisis del Gestión por 
  entorno interno resultados 
Análisis del entorno Correlación de correlación 1,000 ,791** 
interno    
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 50 50 






N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Conclusión: 
 
Como P=0.00 < α=0.05, entonces se rechaza Ho. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, ante esto existe evidencia estadística que indica que existe 
relación entre la dimensión análisis del entorno interno y la variable gestión por resultados. 
El coeficiente del Rho de Spearman arrojo, 0.791 lo que explica que existe una correlación 
positiva considerable entre la dimensión análisis del entorno interno y gestión por resultados. 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación entre diseño de estrategias y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Si existe relación entre diseño de estrategias y gestión por resultados desde la 




















Correlación de correlación 1,000 ,271 
Sig. (bilateral) ,057 
N 50 50 
Correlación de correlación ,271 1,000 
Sig. (bilateral) ,057 
N 50 50 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
 
Como P=0.00 < α=0.05, entonces se rechaza Ho. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, ante esto existe evidencia estadística que indica que existe 
relación entre la dimensión diseño de estrategias y la variable gestión por resultados. 
El coeficiente del Rho de Spearman arrojo, 0.271 lo que explica que existe una correlación 
positiva débil entre la dimensión diseño de estrategias y gestión por resultados. 
Hipótesis específica 4 
 
Ho: No existe relación entre derivación de objetivos y metas, y gestión por resultados desde 
la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
H1: Si existe relación entre derivación de objetivos y metas, y gestión por resultados desde 





Prueba de hipótesis específica 4 
 







Correlación de correlación 
Derivación de 





objetivos y metas Sig. (bilateral)  ,000 
 N 50 50 
Gestión por resultados Correlación de correlación ,878** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 




Como P=0.00 < α=0.05, entonces se rechaza Ho. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, ante esto existe evidencia estadística que indica que existe 
relación entre la dimensión derivación de objetivos y metas, y la variable gestión por 
resultados. 
El coeficiente del Rho de Spearman arrojo 0.878 lo que explica que existe una correlación 

































los encuestados expresaron que de forma regular reconocen el plan estratégico institucional 
para hacer el seguimiento de las metas institucionales y su cumplimiento con la ejecución de 
los programas para proveer de bienes y servicios a la población. Así mismo, el resultado del 
autor Sullca en su tesis Planificación estratégica y gestión por resultados en el hospital 
regional de Huancavelica, 2018 tiene como resultado que existe relación positiva 
Con referencia a la hipótesis general, se evidencia que existe una correlación positiva 
considerable entre planeación estratégica y gestión por resultados con una sig. bilateral de 
0.00 y un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 0,838. De esta manera en los 
resultados del autor Palomino en su tesis Planeamiento estratégico y gestión por resultados 
orientada a la Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018, su coeficiente de Rho de 
Spearman fue de 0,815, lo cual se obtuvo como resultado que existe una correlación positiva 
considerable entre las variables de planeamiento estratégico y gestión por resultados, esto 
indica que el planeamiento estratégico será de gran influencia en la gestión por resultados. 
El autor consiguió un resultado menor de correlación a comparación de la investigación, 
puesto que obtuvo un 53.75% de los encuestados indicaron que la planeación estratégica es 
moderada y 30% revelaron que es deficiente, se obtuvo un 58.75% en nivel de proceso y 
28.75% está en un nivel de inicio en gestión por resultados orientado a la Mejor Atención al 
Ciudadano a nivel nacional, 2018. Por otro lado, el resultado del autor Enríquez en su tesis 
titulada Implementación del Plan Estratégico Institucional y su influencia en la Gestión por 
Resultados de la Municipalidad Distrital de Chugay, 2017. Demostró que en sus resultados 
que existe relación positiva media con el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,69 indicando que si se relacionan las variables Plan estratégico y gestión por resultados. El 
autor a pesar de obtener resultados de frecuencias positivos como, por ejemplo, el 78.2% 
débil con el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,381 indicando que si se relacionan las 
variables planificación estratégica y gestión por resultados. 
En cuanto, a la hipótesis específica 1 se evidencio que existe una positiva 
considerable entre la dimensión análisis del entorno externo de la variable planeación 
estratégica y gestión por resultados con una sig. bilateral de 0,000, y un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0,835, se obtuvo dichos resultados, puesto que el 42% de 
los consultores indican que el análisis del entorno externo es malo y el 38% es regular, se 
obtuvo un 52% de los consultores indican que la gestión por resultados es deficiente y 32% 
eficiente, lo que permite percibir que los consultores no hacen una análisis del entorno 
externo, es decir, no realizan un seguimiento a clientes potenciales y tampoco se plantea 
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formar alianzas estratégicas con otras organizaciones, el cual es una oportunidad de 
crecimiento y aprendizaje para el desarrollo de la empresa, donde se obtendrá buenos 
resultados. 
Asimismo, en hipótesis específica 3 se observó que existe una positiva baja entre la 
dimensión diseño de estrategias de la variable planeación estratégica y gestión por resultados 
con un sig. bilateral de 0,057 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.271, se 
obtuvo dichos resultados, puesto que 58% de los consultores indican que es malo, 34% 
regular, en cuanto a la gestión por resultados se tuvo un nivel deficiente de 52% y 32% 
eficiente, lo cual es debido a que no se cuenta con un diseño de estrategias, ya que la empresa 
realiza metas en plazos a criterio propio que consideran correctas, mas no implementan 
estrategias para ejecutarlas en un menor tiempo. 
Finalmente, en la hipótesis específica 4 se evidencio que existe una positiva 
considerable entre derivación de objetivos y metas de la variable planeación estratégica y 
gestión por resultados con un sig. bilateral de 0,000, y un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,878, se observó dichos resultados, puesto que se tuvo un nivel malo 42% y 
34% regular mientras que la variable gestión por resultados un nivel deficiente de 52%.y 
32% eficiente, debido a que no se cuenta con una derivación de objetivos y metas, es decir 
no se les brinda información a los consultores la forma en que realizaran sus actividades. 
Respecto a la hipótesis específica 2 se observó que existe una positiva considerable 
entre la dimensión Análisis del entorno interno de la variable planeación estratégica y gestión 
por resultados con una sig. bilateral de 0,000 y un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.791, se evidencio dichos resultados, puesto que el 42% de los consultores 
indican que es malo y 32%. regular, se obtuvo que 52% de los consultores indican que la 
gestión por resultados es deficiente y 32% eficiente, lo que muestra que los consultores no 
realizan un análisis del entorno externo, es decir no crea políticas organizacionales, no 
conocen los valores que se ejercen en la empresa y menos la misión y visión a los cuales se 































1. Se determinó que, sí existe relación entre las variables planeación estratégica y 
gestión por resultados, ya que tienen una correlación de 0,838 positiva considerable. 
Puesto que, una buena planeación estratégica parte desde el análisis del entorno 
externo, análisis del entorno interno, diseño de estrategias y derivación de objetivos 
y metas; ya que tiene el propósito de alcanzar los objetivos. Y la gestión por 
resultados es un medio para alcanzarlo, debido a que la empresa se plantea objetivos 
y es fundamental que los colaboradores se orienten a conseguir los resultados. 
4. Se determinó que, sí existe relación entre la dimensión diseño de estrategias y la 
variable gestión por resultados, ya que tienen una correlación de 0,271 positiva débil. 
Puesto que, para diseñar estrategias se plantean actividades (acciones) para todas las 
partes de la organización; que se cumplirán mediante el uso de los recursos 
disponibles, tales como: recursos humanos, recursos financieros, recursos 
tecnológicos y recursos técnicos o intangibles. El uso de estos recursos, permitirá a 
la empresa en alcanzar los resultados. Considerando las manifestaciones de los 
consultores, no es fundamental el aporte de los recursos por parte de la empresa, para 
que estos cumplan los objetivos. 
2. Se determinó que, sí existe relación entre la dimensión análisis del entorno externo y 
la variable gestión por resultados, ya que tienen una correlación de 0,835 positiva 
considerable. Puesto que, un buen análisis del entorno externo implica el estudio de 
los factores que intervienen en una planeación estratégica, tales como: proveedores, 
competidores, clientes y organizaciones interesadas. Denominados stakeholders 
externos, que son las partes de interés que brindan información de la situación externa 
a la empresa y que ayuda a que los resultados esperados estén alineados a la 
información pertinente proporcionan. 
3. Se determinó que, sí existe relación entre la dimensión análisis del entorno interno y 
la variable gestión por resultados, ya que tienen una correlación de 0,791 positiva 
considerable. Puesto que, un buen análisis del entorno interno es la evaluación de la 
posición interna (fortalezas, debilidades, estructura organizacional, visión, misión y 
valores organizacionales) de la empresa. Cabe recalcar que la parte directiva debe 
conocer cuál es la situación interna y utilizar herramientas para mejorar el estado de 
la empresa. Para que, los colaboradores puedan lograr y superar los resultados 
deseados. 
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5. Se determinó que, sí existe relación entre la dimensión derivación de objetivos y 
metas, y la variable gestión por resultados, ya que tienen una correlación de 0,878 
positiva considerable. Puesto que, una buena derivación de objetivos y metas 
conducirán a los resultados deseados por la empresa, debido a que los objetivos y 
metas deben ser planteados según el análisis del entorno externo e interno, además 
del diseño de estrategias, acciones que permitirán alcanzar dichos objetivos. En otras 
palabras, con la información obtenida es que se plantearán los objetivos y por medio 































































 Implementar un sistema administrativo orientado a los objetivos, este deberá 
considerar los sistemas de información con los que cuenta la organización con el fin 
de ser realista, compartido y medible en lo que se planifique para la empresa. Se 
deberá concientizar al personal sobre los beneficios compartidos mediante el 
cumplimiento de los objetivos para que se identifiquen con el mismo y adopten esto 
como un estilo de trabajo esto se lograra con un plan de capacitación orientado a la 
gestión por resultados.
 Realizar la inscripción de la empresa al Registro Nacional de Proveedores (RNP) ya 
que la empresa actualmente no se encuentra registrado por ende el Organismo 
Supervisor De Las Contrataciones Del Estado (OSCE) desconoce de las actividades 
y funciones con los que cuenta la empresa lo que ocasiona que no se puedan 
participar en las licitaciones públicas que realizan. De esta manera lograremos formar 
alianzas estratégicas incrementando nuestros ingresos y el posicionamiento en el 
mercado nacional teniendo como fin el reconocimiento por parte de nuestros clientes.
 Implementar el VMOEPA esta herramienta nos permitirá enfocarnos en los objetivos 
que deben compartir en la organización desde la alta gerencia hasta la parte operativa 
en conjunto. Se deberá comprometer a los colaboradores para realizar el diagnostico, 
así mismo debemos escoger a la persona idónea que tenga la habilidad de cambiar 
los problemas en soluciones y liderar el grupo. Esto permitirá que los colaboradores 
tengan una guía motivacional, estén más comprometidos con la visión y misión 
evitando tomar decisiones que no aporten al crecimiento organizacional si no por el 
contrario.
 Concientizar, sensibilizar a la alta gerencia y a los colaboradores sobre la importancia 
de los recursos en la organización para que estos puedan derivar un presupuesto a la 
compra de recursos primarios vitales para el logro de las tareas cotidianas, puesto 
que no existen materiales esenciales para el procedimiento de los mismos, no se tiene 
un stock en almacén lo que genera que el colaborador visite frecuentemente al 
proveedor para la compra de lo que necesiten de momento, ocasionando pérdida de 
tiempo y dinero a la empresa ya que el cumplimiento de los objetivos se realiza con 
un tiempo mayor al estimado.
 Implementar el proceso de Análisis Jerárquico (AHP), nos permitirá crear objetivos 
y metas que se adapte al contexto actual de la organización, esto se llevará a cabo
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con el análisis de los problemas con el fin de priorizar y derivar el cumplimiento de 
la meta a la persona que cuente con las características de resolver el problema. 
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La variable Planeación 





















“Es un esfuerzo 
sistemático formal de la 
empresa para establecer 
sus propósitos que a 
través de planes 
detallados permiten la 
implementación de 
objetivos y estrategias 
que logre el 
cumplimiento de dichos 
propósitos, en esencia, es 
necesario para alcanzar 
los objetivos”. (Gallardo, 
2012, p. 42) 
Estratégica se medirá a 
través de las dimensiones 
Realización del análisis del 
entorno, Ejecución de 
procedimientos de síntesis, 
Derivación de objetivos y 
metas, y Diseño de 
estrategias para analizar la 
influencia en la Gestión por 
Resultados. Esto se hizo 
mediante el uso de la 
encuesta orientada en la 
escala de Likert, teniendo 
preguntas derivadas de los 
indicadores de cada 
dimensión. 
 



























Estructura organizacional 13,14 
Visión 15 
Misión 16 




Asignar responsabilidades 23,24 
 
Planificar acciones 25,26 













































“La gestión por 
resultados requiere 
transformar la cultura 
institucional imperante, 
basada en el 
cumplimiento de los 
procedimientos, y crear 
una nueva orientada 
hacia los resultados. No 
La variable Gestión por 
resultados se medirá a 
través de las dimensiones 
Planificación orientada a 
resultados, Presupuesto por 
resultados, Gestión 
financiera, auditoría y 
adquisiciones, Gestión de 
programas y proyectos, 










auditoría y adquisiciones 
Participativo 33,34 
Operativo 35 
Evaluación de programas 36 


















basta desarrollar nuevas 
normas para generar una 
gestión basada en los 
Monitoreo y evaluación. 
Esto se hizo mediante el 
uso de la encuesta 
 
Gestión de programas y 
proyectos 
Evaluación antes del 
proyecto 





resultados” (Garcia y 
Garcia, 2010, p. 8) 
orientada en la escala de 
Likert, teniendo preguntas 
derivadas de los 





Monitoreo y evaluación 
Sistemas de información 51,52 
Análisis de objetivos 53,54 
Análisis recursos  55,56 
Indicadores de desempeño 57,58 
Resultados 59,60 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anexo C: Matriz de consistencia Título: Planeación estratégica y gestión por resultados desde la perspectiva de los consultores de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES MÉTODO 
Problema General 
¿Existe relación entre planeación 
Objetivo General 
Determinar la relación entre planeación 
Hipótesis General 
Si existe relación entre planeación 
Variable Y 
  Gestión por resultados  
estratégica y gestión por resultados estratégica y gestión por resultados desde estratégica y gestión por resultados desde la DIMENSIONES INDICADORES 
desde la perspectiva de los consultores 
de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
Problemas Específicos 
¿Existe relación entre análisis del 
entorno externo y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores 
de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
¿Existe relación entre análisis del 
entorno interno y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores 
de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
¿Existe    relación    entre    diseño    de 
estrategias y gestión por resultados desde 
la perspectiva de los consultores 
la perspectiva de los consultores de una 




Determinar la relación entre análisis del 
entorno externo y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de 
una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Determinar la relación entre análisis del 
entorno interno y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de 
una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Determinar la relación entre diseño de 
estrategias y gestión por resultados desde 
perspectiva de los consultores de una 




Si existe relación entre análisis del entorno 
externo y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una 
empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Si existe relación entre análisis del entorno 
interno y gestión por resultados desde la 
perspectiva de los consultores de una 
empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Si existe relación entre diseño de estrategias 
y gestión por resultados desde la perspectiva 
 
Planificación 



















Evaluación de programas 






Evaluación antes del proyecto 
Gestión de bienes y servicios 
Sistemas de información 
Análisis de objetivos 
Análisis de recursos 


















          de una empresa de auditoría de San Juan   
de Lurigancho, 2019? 
la perspectiva de los consultores de una 
empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
de los consultores de una empresa de 






¿Existe relación entre derivación de 
objetivos y metas, y gestión por 
resultados desde la perspectiva de los 
consultores de una empresa de auditoría 
de San Juan de Lurigancho, 2019? 
 
Determinar la relación entre derivación de 
objetivos y metas, y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de 
una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Si existe relación entre derivación de 
objetivos y metas, y gestión por resultados 
desde la perspectiva de los consultores de 




























                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo D: Tabla de Especificaciones de la variable Planeación estratégica 
 
 






Proveedores   2 
Análisis del entorno 





































objetivos y metas 
Planificar acciones 2 
26% 8 
Orientar procesos 2 
Medir resultados 2 
 
                                                                                                          100% 30 





Anexo E: Tabla de Especificaciones de la variable Gestión por resultados 














































Evaluación antes del 
proyecto 






















Análisis de recursos 2 
Monitoreo y 







Fuente: Elaboración propia 
 
 







10% 3  
2 
Principios   2 
Normas   2 










Anexo F: Valores del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte 
- 0.75 Correlación negativa considerable 
- 0.50 Correlación negativa media 
- 0.25 Correlación negativa débil 
- 0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación 
+ 0.10 Correlación positiva muy débil 
+ 0.25 Correlación positiva débil 
+ 0.50 Correlación positiva media 
+ 0.75 Correlación positiva considerable 
+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo G: Tablas de Frecuencia 
Tabla 23 
Tabla de Frecuencia de Planeación estratégica 
 
 Planeación estratégica  




Válido Malo 21 42,0 42,0 42,0 
 
Regular 17 34,0 34,0 76,0 
 Bueno 12 24,0 24,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 23 se muestra que los niveles de la variable planeación estratégica son malo, 
regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019. Los cuales, 21 consultores indican que la planeación estratégica es 
mala, 17 indican que es regular y 12 indican que es buena. 
Figura 1 Figura de Frecuencia de Planeación estratégica 
 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la figura 1 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la variable planeación 
estratégica. Donde, el 42% de los consultores indican que la planeación estratégica es mala, 
el 34% indican que es regular y 24% indican que es buena. 
 
En síntesis, la tabla 23 y figura 1 muestran que el nivel predominante es malo con referente 
a la planeación estratégica de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis a la planeación estratégica. 
Tabla 24 
Tabla de Frecuencia de Análisis del entorno externo 
 
Análisis del entorno externo 
 




Válido Malo 21 42,0 42,0 42,0 
 
Regular 19 38,0 38,0 80,0 
 Bueno 10 20,0 20,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 24 se muestra que los niveles de la dimensión análisis del entorno externo son 
malo, regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría de San 
Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 21 consultores indican que el análisis del entorno 
externo es malo, 19 indican que es regular y 10 indican que es bueno. 
Figura 2 Figura de Frecuencia de Análisis del entorno externo 
 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la figura 2 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión análisis 
del entorno externo. Donde, el 42% de los consultores indican que el análisis del entorno 
externo es malo, el 38% indican que es regular y 20% indican que es bueno. 
 
En síntesis, la tabla 24 y figura 2 muestran que el nivel predominante es malo con referente 
a la gestión por resultados de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis al análisis del entorno externo. 
Tabla 25 
 
Tabla de Frecuencia de Análisis del entorno interno 
 
Análisis del entorno interno 
 




Válido Malo 21 42,0 42,0 42,0 
 
Regular 16 32,0 32,0 74,0 
 Bueno 13 26,0 26,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 25 se muestra que los niveles de la dimensión análisis del entorno interno son 
malo, regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría de San 
Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 21 consultores indican que el análisis del entorno 
interno es malo, 16 indican que es regular y 13 indican que es bueno. 
Figura 3 Figura de Frecuencia de Análisis del entorno interno 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la figura 3 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión análisis 
del entorno interno. Donde, el 42% de los consultores indican que el análisis del entorno 
interno es malo, el 32% indican que es regular y 26% indican que es bueno. 
 
En síntesis, la tabla 25 y figura 3 muestran que el nivel predominante es malo con referente 
a el análisis del entorno externo de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 
2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis y realizar un correcto análisis del 
entorno interno. 
Tabla 26 
Tabla de Frecuencia de Diseño de estrategias 
 
 Diseño de estrategias  




Válido Malo 29 58,0 58,0 58,0 




















Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 26 se muestra que los niveles de la dimensión diseño de estrategias son malo, 
regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019. Los cuales, 29 consultores indican que el diseño de estrategias es malo, 
16 indican que es regular y 5 indican que es bueno. 
Figura 4 Figura de Diseño de estrategias 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 4 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión diseño 
de estrategias. Donde, el 58% de los consultores indican que el diseño de estrategias es malo, 
el 32% indican que es regular y 10% indican que es bueno. 
En síntesis, la tabla 26 y figura 4 muestran que el nivel predominante es malo con referente 
a el diseño de estrategias de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. Ante 
lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis y realizar un correcto diseño de estrategias. 
Tabla 27 
Tabla de Frecuencia de Derivación de objetivos y metas 
 
Derivación de objetivos y metas 
 




Válido Malo 21 42,0 42,0 42,0 
 Regular 17 34,0 34,0 76,0 
 Bueno 12 24,0 24,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 27 se muestra que los niveles de la dimensión derivación de objetivos y metas 
son malo, regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría  de 
San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 21 consultores indican que la derivación de 
objetivos y metas es mala, 17 indican que es regular y 12 indican que es bueno. 
Figura 5 Figura de Frecuencia de Derivación de objetivos y metas 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 5 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión 
derivación de objetivos y metas. Donde, el 42% de los consultores indican que la derivación 
de objetivos y metas es mala, el 34% indican que es regular y 24% indican que es bueno. 
En síntesis, la tabla 27 y figura 5 muestran que el nivel predominante es malo con referente 
a la derivación de objetivos y metas de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 
2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis a la derivación de objetivos y 
metas. 
Tabla 28 
Tabla de Frecuencia de Gestión por resultados 
 
Gestión por resultados 
 

























 Total 50 100,0 100,0  
Figura 6 Figura de Frecuencia de Gestión por resultados 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 28 se muestra que los niveles de la variable gestión por resultados son malo, 
regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019. Los cuales, 26 consultores indican que la gestión por resultados es 
deficiente, 8. indican que es medio y 16 indican que es eficiente. 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
Tabla 29 
Tabla de Frecuencia de Planificación orientada a los resultados 
 
Planificación orientada a los resultados 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 22 44,0 44,0 44,0 
 
Medio 18 36,0 36,0 80,0 
 Eficiente 10 20,0 20,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 29 se muestra que los niveles de la dimensión planificación orientada a los 
Figura 7 Figura de Frecuencia de Planificación orientada a resultados 
En la figura 6 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la variable gestión por 
resultados. Donde, el 52% de los consultores indican que la gestión por resultados es 
deficiente, el 16% indican que es medio y 32% indican que es eficiente. 
En síntesis, la tabla 28 y figura 6 muestran que el nivel predominante es deficiente con 
referente a la gestión por resultados de una empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 
2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en la gestión por resultados 
resultados son malo, regular y bueno. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de 
auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 22 consultores indican que la 
planificación orientada a los resultados es deficiente, 18 indican que es medio y 10 indican 
que es eficiente. 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 7 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión 
planificación orientada a los resultados. Donde, el 44% de los consultores indican que la 
planificación orientada a los resultados es deficiente, el 36% indican que es medio y 20% 
indican que es eficiente. 
En síntesis, la tabla 29 y figura 7 muestran que el nivel predominante es deficiente con 
referente a la planificación orientada a los resultados de una empresa de auditoría de San Juan 
de Lurigancho, 2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en la planificación 
orientada a los resultados. 
Tabla 30 
Tabla de Frecuencia de Presupuesto por resultados 
 
Presupuesto por resultados 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 27 54,0 54,0 54,0 
 
Medio 12 24,0 24,0 78,0 
 Eficiente 11 22,0 22,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 30 se muestra que los niveles de la dimensión presupuesto por resultados son 
deficiente, medio y eficiente. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría 
de San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 27 consultores indican que el presupuesto por 
resultados es deficiente, 12 indican que es medio y 11 indican que es eficiente. 
Figura 8 Figura de Frecuencia de Presupuesto por resultados 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 8 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión 
presupuesto por resultados. Donde, el 54% de los consultores indican que el presupuesto por 
resultados es deficiente, el 24% indican que es medio y 22% indican que es eficiente. 
En síntesis, la tabla 30 y figura 8 muestran que el nivel predominante es deficiente con 
referente a el presupuesto por resultados de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en el presupuesto por 
resultados. 
Tabla 31 
Tabla de Frecuencia de Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 
 
Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 30 60,0 60,0 62,0 
 
Medio 8 16,0 16,0 76,0 
 Eficiente 12 24,0 24,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 31 se muestra que los niveles de la dimensión gestión financiera, auditoría y 
Figura 9 Figura de Frecuencia de Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 
adquisiciones son deficiente, medio y eficiente. Se encuestaron a 50 consultores de una 
empresa de auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 30 consultores indican 
que la gestión financiera, auditoría y adquisiciones es deficiente, 8 indican que es medio y 
12 indican que es eficiente. 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 9 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión gestión 
financiera, auditoría y adquisiciones. Donde, el 60% de los consultores indican que la gestión 
financiera, auditoría y adquisiciones es deficiente, el 16% indican que es medio y 24% 
indican que es eficiente. 
En síntesis, la tabla 31 y figura 9 muestran que el nivel predominante es deficiente con 
referente a la gestión financiera, auditoría y adquisiciones de una empresa de auditoría de 
San Juan de Lurigancho, 2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en la 
gestión financiera, auditoría y adquisiciones. 
Tabla 32 
Tabla de Frecuencia de Gestión de programas y proyectos 
 
Gestión de programas y proyectos 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 19 38,0 38,0 38,0 
 
Medio 31 62,0 62,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 32 se muestra que los niveles de la dimensión gestión de programas y proyectos 
son deficiente, medio y eficiente. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de 
auditoría de San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 19 consultores indican que la gestión 
de programas y proyectos es deficiente y 31 indican que es medio. 
Figura 10 Figura de Frecuencia de Gestión de programas y proyectos 
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS  
En la figura 10 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión gestión 
de programas y proyectos. Donde, el 38% de los consultores indican que la gestión de 
programas y proyectos es deficiente y el 62% indican que es medio. 
En síntesis, la tabla 32 y figura 10 muestran que el nivel predominante es medio con referente 
a la gestión de programas y proyectos de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en la gestión de 
programas y proyectos. 
Tabla 33 
Tabla de Frecuencia de Monitoreo y evaluación 
 
Monitoreo y evaluación 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 21 42,0 42,0 42,0 
 
Medio 15 30,0 30,0 72,0 
 Eficiente 14 28,0 28,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 
En la tabla 34 se muestra que los niveles de la dimensión monitoreo y evaluación son 
deficiente, medio y eficiente. Se encuestaron a 50 consultores de una empresa de auditoría 
de San Juan de Lurigancho, 2019. Los cuales, 21 consultores indican que el monitoreo y 
evaluación es deficiente, 15 indican que es medio y 14 indican que es eficiente 
Figura 11 Figura de Frecuencia de Monitoreo y evaluación 
 
 
En la figura 11 se observa los resultados porcentuales de los niveles de la dimensión 
monitoreo y evaluación. Donde, el 42% de los consultores indican que el monitoreo y 
evaluación es deficiente, 30% indican que es medio y 28% indican que es eficiente. 
En síntesis, la tabla 33 y figura 11 muestran que el nivel predominante es deficiente con 
referente a el monitoreo y evaluación de una empresa de auditoría de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Ante lo mencionado, se requiere dar mayor énfasis en el monitoreo y 
evaluación. 
 
Anexo H: Test de planeación estratégica y gestión por resultados 
 
Edad: Sexo: _ Fecha: _   
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre planeación estratégica y 
gestión por resultados. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta con una X según 
corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la 
verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
S = Siempre 
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca 
N = Nunca 
 
 
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Se tiene una comunicación efectiva con los proveedores. S CS AV CN N 
2. Está a gusto con la negociación que tiene con sus proveedores. S CS AV CN N 
3. Conoce suficientemente a sus competidores. S CS AV CN N 
4. Los servicios que ofrece la empresa son competitivos frente a la 
competencia. 
S CS AV CN N 
5. Mantiene buena relación con sus clientes potenciales. S CS AV CN N 
6. Considera que la empresa está siendo eficiente al brindar el servicio. S CS AV CN N 
7. La empresa prioriza a las organizaciones interesadas en ella. S CS AV CN N 
8. Siente que es conveniente formar alianzas con otras organizaciones. S CS AV CN N 
9. Se realiza un  análisis periódicamente para  tener conocimiento de las 
fortalezas de la empresa. 
S CS AV CN N 
10. Se considera las fortalezas que tienen la empresa para tomar una decisión. S CS AV CN N 
11. La empresa se proyecta en cambiar sus debilidades por fortalezas. S CS AV CN N 
12. Considera usted que las debilidades se deben a la falta de conocimiento de 
los procedimientos. 
S CS AV CN N 
13. Considera que todas las áreas trabajan conjuntamente para el logro de los 
objetivos. 
S CS AV CN N 
14. Participa activamente en la toma de decisiones de la empresa. S CS AV CN N 
15. Considera que la empresa está orientada en cumplir su visión. S CS AV CN N 
16. Usted suele contribuir en el cumplimiento de la misión. S CS AV CN N 
17 Realiza las actividades de acuerdo a los valores organizacionales. S CS AV CN N 
18. Predominan los valores organizacionales antes de tomar una decisión. S CS AV CN N 
19. Se analiza las actividades antes de realizarlas para diseñar una estrategia. S CS AV CN N 
20. Planifican actividades diarias. S CS AV CN N 
21. Cree que la empresa cuenta con suficientes recursos para la 
implementación de estrategias. 
S CS AV CN N 
22. Utiliza de manera adecuada los recursos de la empresa. S CS AV CN N 
23. Se realiza un monitoreo de las tareas y responsabilidades que tienen los 
empleados. 
S CS AV CN N 
24. Cree usted que se ejecuta las responsabilidades de forma coordinada con 
las demás áreas. 
S CS AV CN N 
25. Normalmente se planifican acciones para el logro de objetivos. S CS AV CN N 
26. Considera que se planifica acciones que tienen relación con la misión y 
visión de la empresa. 
S CS AV CN N 
27. Se orienta los procesos de forma eficaz a los consultores para la 
implementación de un plan. 
S CS AV CN N 
28. Cree que la empresa al tener la capacidad de orientar podría mejorar los 
procesos. 
S CS AV CN N 
29. Considera que la empresa tiene rentabilidad. S CS AV CN N 
 
30. Siente que la empresa ha crecido en los últimos años. S CS AV CN N 
31. Utilizan un método estratégico para alcanzar los objetivos de la empresa. S CS AV CN N 
32. La empresa suele aplicar un sistema estratégico cuando surge un 
problema. 
S CS AV CN N 
33. Usted es participativo al momento en que la empresa planifica una 
estrategia. 
S CS AV CN N 
34. La organización le hace participativo al momento de tomar decisiones 
cruciales para la organización. 
S CS AV CN N 
35. Considera que la gestión por resultados le permite a la empresa ser 
operativa a largo plazo. 
S CS AV CN N 
36. Se realiza una correcta evaluación de los programas para que 
posteriormente se le brinde un presupuesto. 
S CS AV CN N 
37. La organización realiza evaluaciones de proyectos improvisados. S CS AV CN N 
38. La evaluación de proyectos le permite tomar decisiones factibles para la 
organización. 
S CS AV CN N 
39. Se analizan los principios antes de realizar una acción. S CS AV CN N 
40. La organización relaciona sus principios en el momento de realizar los 
procedimientos. 
S CS AV CN N 
41. Los procedimientos se rigen bajo las normas gerenciales. S CS AV CN N 
42. Se implementan normas bajo los acontecimientos que ocurran en las 
lecciones aprendidas. 
S CS AV CN N 
43. Usted cree que los sistemas que emplea la empresa regulan las actividades 
diarias. 
S CS AV CN N 
44. Los procedimientos que están establecidos en la empresa se amoldan a las 
tareas que se presenta. 
S CS AV CN N 
45. Le dan importancia a los procedimientos establecidos. S CS AV CN N 
46. Los recursos dependen de las actividades que se realicen en la organización S CS AV CN N 
47. La empresa tiene los recursos monetarios suficientes para la realización 
de las tareas 
S CS AV CN N 
48. La evaluación antes del proyecto le permite tener una visualización previa 
de resultados. 
S CS AV CN N 
49. Cree usted que el conocer la gestión de bienes y servicios hace posible 
tomar decisiones efectivas para la organización. 
S CS AV CN N 
50. La gestión de bienes y servicios le permite a la organización tener un 
soporte. 
S CS AV CN N 
51. Considera que los sistemas de información, sirven como antecedente lo 
que permite a la organización sobrevivir al entorno competitivo. 
S CS AV CN N 
52. Los sistemas de información ayudan a la recopilación de información 
para la toma de decisiones. 
S CS AV CN N 
53. El análisis de objetivos le permite delimitar el estado deseado al que se 
quiere llegar. 
S CS AV CN N 
54. Piensa usted que el análisis de objetivos deberá guardar correlación con 
los medios para alcanzarlo. 
S CS AV CN N 
55. Considera que el análisis de recursos le permite identificar las habilidades 
que poseen en la organización. 
S CS AV CN N 
56. Considera usted que los recursos que brinda la empresa le permiten ser 
eficiente 
S CS AV CN N 
57. Considera que los indicadores de desempeño son los esperados por la 
empresa. 
S CS AV CN N 
58 Cree que logra los objetivos en los periodos planteados por la empresa. S CS AV CN N 
59. Se aplica un seguimiento a los resultados de la planeación estratégica. S CS AV CN N 
60. Cree que el plan de presupuestos permite lograr los objetivos en los 
periodos planteados. 
S CS AV CN N 
 



















Anexo M: Acta de aprobación para estudiar las variables planeación estratégica y 
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